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Abstract 
This project is based on the new politics of smoking from Aarhus, which states that all 
the employers in the municipality are not allowed to smoke in their working hours. In 
that way it differs from the national law on smoking. We have examined how the 
smoking policy in Aarhus became a reality and which actors have had an impact on it. 
We focus upon the democratic perspective in the model of citizen involvement, and 
whether or not it is representative. Despite the responses from a variety of different 
interest groups and citizens, the citizen involvement has not been properly 
representative. It can be concluded, though, that the representativeness throughout the 
system is being kept, because of the elected politicians authority to implement politics 
in spite of opposite opinions among others. We have through our analysis discovered 
that controlling citizen by creating norms is to prefer, instead of making policies 
containing force. 
We also examine which consequences this can have for the employers in the 
municipality and how they may feel that their freedom is being violated. Therefore we 
question the limits of authorities’ right to intervene in the individual sphere and what 
consequences it may have, when there are no clear limits. As several experts point 
out, the state can ban whatever they wish to forbid. 
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1.	  Problemfelt	  
Rygning har igennem de sidste mange år været til stor diskussion i det danske 
samfund og har i den forbindelse medført reaktioner fra regeringen. Reaktioner der 
blandt andet er kommet til udtryk i en række love, som har sat begrænsninger for, 
hvor der må ryges på offentlige steder. Disse har senere hen fået selskab af en række 
yderligere stramninger omhandlende et totalforbud mod rygning på børneinstitutioner, 
skoler, ungdomsuddannelser, enkeltmandskontorer samt skærpede bøder ved 
overtrædelse af rygeloven og salg af tobak til unge under 18 (Lov om røgfrie miljøer 
2012). Der er derfor i de seneste år sket en markant ændring af synet på rygning 
blandt både samfundet og borgerne, men også blandt politikerne og regeringen. 
Diskussionen angående rygning har ikke kun cirkuleret omkring selve handlingen at 
ryge, men i forbindelse med regeringens tiltag er der i kølvandet af disse også opstået 
en diskussion omhandlende statens indgriben i dette virke. En diskussion der ikke 
alene omhandler rygning, men har også baggrund i andre indgribende tiltag. Disse 
omfatter begrebet adfærdsregulering, og vedrører en diskussion om statens relevans 
for at gribe ind i borgernes adfærd. Det har i mange år været en diskurs i samfundet, 
at alkohol på eksempelvis arbejdspladsen ikke er tilladt. Denne holdning er dog 
alligevel mere eller mindre ny indenfor en tidsramme på bare 20-30 år. Rygning er i 
dette adfærdsregulerende aspekt blevet et rødglødende emne, som samfundet har 
skabt stor debat om.   
Samfundets ændrede syn på rygning bunder i høj grad i en udvikling af viden på 
området og dermed også en udvidet interesse indenfor sundhed. 
	  
Figur 1: Udviklingen i andelen af voksne dagligrygere i Danmark. Modificeret fra 
Tobaksskaderådet, Gallup, Rambøll og Userneed.  
Kilde: Statens institut for folkesundhed, 2005, s. 77 
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På trods af at der har været et fald i antallet af rygere i Danmark, som figuren 
ovennfor viser, er der stadig, ifølge Statens institut for folkesundhed, en stor del af 
danskerne, som ryger dagligt. 
Faldet i antal rygere formodes at skyldes den udvidede viden om rygningens 
helbredsmæssige konsekvenser, som især i 1950’erne eksploderede, da man blev klar 
over at rygning er kræftfremkaldende (www.cancer.dk, d. 6.12-12).  
Som man kan se i den nedenstående tabel er det ikke kun i Danmark, der foretages 
tiltag for at reducere antallet af rygere. Tabellen viser ikke, om der har været en 
udvikling i indsatsen, men viser et udpluk af en række europæiske lande, som også 
gør en indsats. Dette underbygger, at Danmark ikke skiller sig særligt ud med de tiltag 
og lovgivninger, som foretages.  
 
 
 
 
 
 
Figur	  2:	  Indsatsen	  mod	  rygning	  i	  en	  række	  europæiske	  lande.	  
Kilde:	  Statens	  institut	  for	  folkesundhed,	  2007,	  kap.	  18,	  s.	  232	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Der en international trend, hvor stadig flere lande indfører skærpede rygeforbud på 
arbejdspladser, øgede cigaretpriser, sætter flere penge af til kampagner og 
behandlinger samt laver forbud mod reklamering af cigaretter m.m. (Dr.dk, d. 15.11-
12). 
 
Der er altså stadig ca. 23-24 % af den danske befolkning, som ryger på trods af tiltag, 
kampagner, lovgivning og reglementer både internationalt og nationalt. Det er dog 
ikke kun på dette plan, der tages initiativer, men også kommunerne viser i højere grad 
interesse for at skabe en rygepolitik. Dette skyldes blandt andet kommunalreformen 
fra 2007, som resulterede i en strukturomdeling, der blandt andet gjorde 
sundhedsfremmende og forebyggende tiltag til en kommunal opgave (KRAM-
undersøgelsen i tal og billeder, 2009, s. 3) En opgave som Århus Kommune har 
besluttet at løse gennem handleplanen “Mere af det der virker.” Denne handleplan er 
skabt på baggrund af en undersøgelse af Århus kommunes borgere i 2008-2009 og 
skal bidrage til målsætningen om, at Århus Kommune skal være Danmarks sundeste 
by (Mere af det der virker, 2009, s.3).  
Handleplanen er i samarbejde med Sundhedsstyrelsen bygget op omkring en række 
satsningsområder. Vi har valgt at fokusere på ét af disse satsningsområder ud fra den 
betragtning, at det ville være en for overfladisk analyse at gå i dybden med alle 
handleplanens satsningsområder. Med henblik på vores interesse for 
adfærdsregulerende tiltag indenfor rygning har vi valgt at koncentrere os om det 
satsningsområde, der belyser dette: 
 
“Styrket tobaksforebyggelse gennem målrettede indsatser.” 
(Mere af det der virker, 2009, s. 4) 
 
Disse indsatser omfatter gratis rygestoptilbud, kampagner og en ny rygepolitik, som 
indebærer, at der ikke må ryges i kommunale institutioner, bygninger samt kommunes 
materiel. Desuden må ansatte ikke udsættes for passiv rygning eller selv ryge i 
arbejdstiden (Mere af det der virker, 2009, s. 23). Vi vil i vores projekt tage 
udgangspunkt i alle aspekter af satsningsområdet omhandlende rygning, men dog med 
størst fokus på politikken som behandler rygeforbuddet i arbejdstiden. Vi afgrænser 
os til Århus kommune, fordi vi synes, det er en interessant adfærdsregulerende rolle, 
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som kommunen påtager sig i form deres rygepolitik. Det er en særpræget rygepolitik, 
som adskiller sig fra nationalt plan og resten af landets kommuner. Det gør den ved at 
forbyde rygning i arbejdstiden for kommunalt ansatte og dermed ikke kun vejlede, 
regulere og informere. Århus kommunes rygepolitik, er dog ikke implementeret på de 
kommunale arbejdsplaner endnu, da handleplanen strækker sig fra 2012-2014. Dette 
betyder, at vi i projektet vil afgrænse os til at diskutere, hvorvidt det er muligt at 
implementere samt dens mulige virke og konsekvenser.  Der er formodentligt stadig 
en del borgere i Århus kommune, som ikke har lagt cigaretterne på hylden. Borgere, 
som formodentlig på en eller anden vis, vil blive mærket af kommunes nye tiltag. 
Netop eftervirkningerne af Århus kommunes rygepolitik set i lyset af et 
adfærdsregulerende aspekt samt politikkens rolle i borgernes hverdag, finder vi 
interessant. Ydermere er vi interesseret i, hvorledes rygepolitikken er opstået og de 
kommunalt ansattes rolle i processerne. Vi har formuleret nedenstående 
problemformulering og tilhørende arbejdsspørgsmål:   
 
Hvorledes kan en så yderliggående rygepolitik, som set i Århus, blive en realitet, 
og hvilke følger har den for de kommunalt ansatte? 
 
Til udarbejdelsen af vores projekt har vi formuleret to underspørgsmål til 
understøttelse af vores problemformulering.  
 
Underspørgsmål 1:  
Hvilke aktører har været impliceret under forhandlingerne af den ny rygepolitik, og 
hvilke forudsætninger har der været for deres virke? 
 
Underspørgsmål 2:  
Hvorvidt påvirker den ny rygepolitik ansatte i Århus kommune? 
Disse underspørgsmål har været vejledende gennem opgaven, hvilket vi viser i form 
af vores designskema. 
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2.	  Projektdesign	  
For at kunne besvare underspørgsmålene har vi opstillet nogle erkendelsesopgaver 
samt nogle dertilhørende konkrete spørgsmål. Nedenstående designskema viser, 
hvordan erkendelsesopgaverne bliver fulgt af et konkret spørgsmål til at opnå 
erkendelsen, hvordan besvarelsen af spørgsmålet foretages, samt hvor i rapporten det 
kan ses. 
Erkendelsesopgave Konkret 
spørgsmål 
Data/teknik Resultat 
At vise at problemet er 
reelt  
Er det rigtigt at 
den ny rygepolitik 
i Århus Kommune 
har en indvirkning 
på de ansatte? 
Avisartikler og 
statistikker 
Kap. 1 
At forstå forløbet i 
beslutningsprocessen 
Hvordan er 
forløbet for den 
kommunens 
handleplan? 
Dokumenter fra 
Århus Kommune, 
interview med 
Mads Samsing 
teori om policy-
processen 
Kap. 7.2 
At opnå indsigt i 
forholdet mellem 
kommune og borger 
Hvordan kan 
kommunen  
påvirke borgeren 
og vice versa? 
Dokumenter fra 
Århus Kommune. 
teori om den 
parlamentariske 
styringskæde  
Kap. 7.1 
At forstå individets 
behov for at kunne 
vælge frit 
Hvilke parametre 
indgår i individets 
handlen? 
Avisartikel, love 
teori fra Bauman 
og Mill 
Kap. 7.3 og 7.4 
At forstå magtens 
position ved offentlig 
styring 
Hvordan er 
aktører påvirket af 
magt? 
Dokumenter fra 
Århus Kommune, 
Foucaults teorier 
om magt og 
govermentalitet 
Kap. 7.3 
(Olsen, 2011, s. 185) 
3.	  Metode	  
For at besvare vores problemformulering og underspørgsmål vil vi benytte 
nedenstående metoder. Kapitlet vil komme ind på, hvorfor vi har valgt den givne case, 
fremgangsmåden til at belyse casen samt den empiri vi benytter. Der vil ligeså indgå 
en kritik af empirien, der viser, hvilke faldgruber der kan være ved at gøre brug af 
denne empiri. Afslutningsvis berører kapitlet en  gennemgang af de teorier, vi bruger, 
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samt en kritik af disse. Dette leder videre til næste kapitel, der vil gå i dybden med 
teorierne. 
 
3.1	  Valg	  af	  case	  	  
Vi har i vores projekt valgt Århus kommunes ny rygepolitik som case. Dette valg 
bærer præg af en interesse for netop denne politik i form af en alternativ rygepolitik 
set i forhold til et nationalt aspekt. Dermed er det en case, der skiller sig ud og viser 
en ny måde at belyse hele diskussionen om rygning på kommunalt plan. Herudover er 
casen med til at synliggøre forskydningen af magten nedad til det kommunale plan. 
En case, der skiller sig ud, kan ifølge Bent Flyvbjergs casestudier karakteriseres som 
en ekstrem eller afvigende case. Denne tager udgangspunkt i at indsamle information 
i en case, der er usædvanlig i forhold til mængden (Flyvbjerg, 2006, s.150-151).  
Århus kommunes handleplanen “Mere af det der virker” og derunder rygepolitikken 
kan derfor defineres som en ekstrem eller afvigende case, da den er yderliggående i 
forhold til størstedelen af Danmarks andre kommuner samt den nationale lovgivning.  
Casen vil i høj grad afspejle vores empiri, som vil bære præg af, at vores projekt 
omhandler en konkret case. 
 
3.2	  Socialkonstruktivisme	  
I vores projekt vil vi forholde os til en socialkonstruktivistisk tilgang, som emnet kan 
holdes op over for.  
Socialkonstruktivisterne mener, at mennesker handler ud for en erkendelse, der er 
menneskeligt konstrueret (Pedersen, 2011, s. 143). Dermed er viden ikke noget som 
er givet, men noget som hele tiden produceres. Foruden skal menneskets syn på 
verden ses som noget, der ikke er givet på forhånd, men produceres gennem daglig 
interaktion hinanden imellem. 
Tanken er, at samfundet som en helhed er konstrueret gennem en række 
menneskeskabte handlinger og er dermed ikke naturgivet (Järvinsen og Bertilsson, 
1998, s. 17). Disse menneskeskabte handlinger ses foruden som en række love, der 
skaber nogle rammer, som er med til at reproducere samfundet. Disse rammer er skabt 
ud fra den kultur og historiske fortid, det enkelte individ befinder sig i. 
Den sociale virkelighed skal forstås, som den er, og dermed ikke som den bør være. 
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Sociale handlemåder betragtes som værende selvsagte og kobler menneskers tidsrum 
og historie. Denne hverdagens virkelighed udgør menneskets eksistens i samfundet og 
skabes af en nutidig konstruktion, der er dannet af menneskers handlinger (Järvinsen 
og Bertilsson, 1998, s. 25-26). 
Denne måde at se verden ud fra kan overføres til vores projekt om Århus kommunes 
rygeforbud, da man kan anskue rygeforbuddet som konstrueret på baggrund af en 
produceret viden om, at rygning er usundt. Gennem denne viden bliver der 
konstrueret normer om, hvordan rygning bliver set på af samfundet som helhed. 
Århus kommunes rygepolitik skal altså ses ud fra en socialkonstruktivistisk helhed, 
der i større sammenhæng er konstrueret af samfundet. 
Samfundets opbygning i form af stat, regioner og kommuner er også en konstruktion i 
samfundet og under konstant forandring, hvilket også er en af grundene til, at vi har 
valgt denne tilgang.  
Læseren skal igennem af projektrapporten have denne tilgang for øje, hvilket vil give 
ham/hende en større indsigt i projektet. 
 
3.3	  Positivismen	  	  
Foruden socialkonstruktivisme som en gennemgående tilgang til projektet, bruger vi 
metoder fra positivismen. Positivismen udspringer fra naturvidenskaben og stræber 
efter en sammenhæng mellem teori og virkelighed. Dette sker via skematiske 
observationer, der ønsker at forholde sig fordomsfrit. Herved stræber positivismen 
efter en kobling mellem teori og virkelighed, således at teorien lægger sig så nøjagtigt 
op ad virkeligheden som muligt (Pedersen, 2011, s. 154). 
Positivismen har to forskellige måder at drage slutninger på. Disse indbefatter 
induktion og deduktion, hvor vi i projektet benytter os af induktion.  
 
3.3.1 Induktion 
Induktion er en metode, hvorpå man drager slutninger, der er taget ud fra empirisk 
fakta. Herved laver man nogle almene generaliserende slutninger ud fra 
erfaringsbaseret observationer samt empiri.  Man tager altså sit afsæt i enkelttilfælde, 
som man ser virkeligheden ud fra og dermed laver en slutning ud fra et 
generaliserende blik.  
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Dette betyder samtidig også, at man kun kan nå frem til større eller mindre 
sandsynlighed, og en sådanne slutning kan aldrig være helt sikker, da det netop 
bunder i erfaringer og empirisk fakta (Thurén, 2004, s. 18). 
 
4.	  Valg	  af	  empiri	  og	  metoder	  
I nedenstående afsnit vil vi redegøre for vores valg af empiri. Vi vil give en 
præsentation samt begrunde valget af vores empiri som består af et interview med 
Mads Samsing, dokumenter fra Århus kommune, artikler, hjemmesider og statistik. 
Herudover vil vi vurdere vores empiri og dens kvalitet.  
De forskellige typer af empiri er anvendt med formålet, at en kombination af disse 
skal bidrage til at få mest muligt ud af deres styrker og således supplerer deres svage 
punkter.  
Vi vil også komme ind på, hvilken metode vi har brugt - henholdsvis kvalitativ og 
kvantitativ - og de styrker og svagheder de rummer. Dette vil blive uddybet i afsnit 
delt op efter kvalitativ og kvantitativ empiri. 
 
4.1	  Kvantitativ	  
Den kvantitative metode anvender vi, da det giver et godt overblik over en given 
situation. Statistikker anvendes til at vise, hvilken størrelsesorden en given case har, 
og hvor mange der er berørt af den konkrete sag. Sagen bliver hermed målbar. Det, 
som statistikkerne dog ikke fortæller noget om, er bevæggrundene bag tallene. Sagt 
med andre ord, så forklarer de ikke, hvorfor tallene ser ud, som de gør. De fremstiller 
nøgternt, hvordan situationen er og udviklingen heri og ikke årsagerne bag. Den 
kvantitative metode i vores projekt vil fremkomme i form af statistik. 
 
4.1.2 Statistik 
Vi vil i det følgende afsnit belyse de statistikker, vi har brugt i vores rapport. Her vil 
vi komme ind på validiteten samt reliabiliteten i disse statistikker og en begrundelse 
heraf. 
 
I problemfeltet anvender vi statistik til at give et indblik i hvor mange ansatte, der vil 
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berøres af Århus kommunes rygepolitik, og dermed påvise, at der er en bevæggrund 
til at sætte spørgsmålstegn ved, hvordan rygepolitikken vil påvirke de ansatte. 
Statistikken viser andelen af daglige ryger på landsplan. Vi antager, at billedet i Århus 
Kommune ikke differentierer sig væsentligt fra billedet af Danmark som helhed og 
mener derfor, at statistikkens resultater kan anvendes til dette formål. Dette kan 
beskrives som en induktiv slutning, da vi foretager en generaliserende slutning ud fra 
vores observation. I og med det er en antagelse, vi laver, kan validiteten derfor ikke 
sikres fuldstændig, da statistikken ikke direkte belyser, hvor mange ansatte i Århus 
kommune, der ryger. Denne statistik er lavet på baggrund af en stikprøveundersøgelse 
bestående af 21.832 danskere på 16 år og derover, hvor den samlede svarprocent var 
på 66,7 %  svarende til 14.566 personer. Undersøgelserne er lavet på baggrund af en 
repræsentativ demografisk fordeling, og derfor vurderer vi, den har en høj grad af 
reliabilitet (Statens institut for folkesundhed,2005, s. 21).  
Herudover bruger vi i problemfeltet en tabel, som giver et overblik over hvor mange 
ressourcer et udsnit europæiske lande bruger i kampen om at komme rygning til livs. 
Dette for at belyse, at det ikke alene er Danmark, der har fokus på dette område, men 
at det er en international trend. Validiteten er høj i denne tabel, da vi bruger den til at 
vise, at Danmark ikke skiller sig ud med sine tiltag inden for rygning, hvilket den 
tydeligt viser. Tabellen er fra en rapport lavet af Statens institut for folkesundhed, som 
har tabellen fra en anden undersøgelse lavet af Jossens and Raw 2006. Der kan stilles 
spørgsmålstegn ved graden af reliabilitet i tabellen, da vi ikke selv har haft mulighed 
for at undersøge, hvorledes den fakta, som tabellen bygger på, er indsamlet. Dog skal 
det holdes for øje, at Statens institut for folkesundhed anvender den, og vi antager 
derfor, at den er troværdig. 
 
Foruden statistikker i problemfeltet bruger vi to statistikker i analysen. Begge 
statistikker i analysen er foruden samarbejdet mellem Trygfonden og Mandag morgen 
lavet i et samarbejde med analyseinstituttet, YouGov. Her blev 2022 mennesker 
spurgt i alderen fra 18-74 år. I form af et repræsentativt udvalg blev data afvejet i køn, 
geografi, alder og uddannelse. Spørgsmålene blev foruden sendt ud via e-mails 
(Trygfonden og Mandag morgen, 2012, s. 68). 
I form af disse overvejelser af et repræsentativt nøje udvalg samt et afvejet sæt af data 
kan man ud fra disse kriterier argumentere for, at statistikkerne vil have en høj 
reliabilitet og dermed en høj pålidelighed.  
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Jf. analysen af initieringsfasen bruger vi en statistik, der omhandler regulering af 
rygning. Denne bruger vi for at belyse, hvorfor netop rygning er kommet på 
dagsordenen i Århus kommunes. Vi nævner her en landsdækkende diskurs om, at 
rygning er skadelig, samt en diskussion om hvorvidt staten skal regulere på denne 
adfærd. Statistikken viser danskernes holdning omkring rygning på offentlige steder 
herunder arbejdspladser. Statistikken viser, som nævnt i analysen, en generel holdning 
til, at regulering af rygning er acceptabel. Den viser altså det, vi har haft til formål at 
undersøge – netop en national tendens til ønsket om rygning på dagsordenen for 
regulerende tiltag. Den største procentdel ønsker altså regulering af rygning. Samtidig 
kan man argumentere for at de, som ikke ønsker regulering af rygning også er en 
forholdsvis stor procentdel. Derfor er der altså ikke en klar og tydelig tendens, men et 
mere vagt overtal der står inde for forbud omkring offentlig rygning. Dette viser altså 
at validiteten i denne statistik kan diskuteres - altså hvorvidt den viser, hvad vi ønsker, 
den skal belyse. (Trygfonden og Mandag morgen, 2012, s.66). 
Herudover bruger vi en graf, der skal give et indblik i, hvem, danskerne mener, har 
ansvaret for det enkelte menneskes sundhed. Her er formålet at belyse John Stuart 
Mills holdning om, at ansvaret for egen sundhed ligger hos individet selv. Statistikken 
viser samtidig også en hel række valgmuligheder for besvarelsen. Det er altså ikke 
alene en valgmulighed mellem stat og individet, som Mill i hans filosofi påpeger. 
Denne faktor påfører statistikken en lav validitet, da den tilbyder flere mulige aktører 
som valgmulighed end netop de to aktører, vi ønsker at. Dog viser statistikken, at 
holdningen om, at individet selv har ansvaret for sundhed, har den klart højeste score. 
Dette stemmer altså overens med, hvad vi ønsker at belyse  (Trygfonden og Mandag 
morgen, 2012, s. 27). 
 
4.2	  Kvalitativ	  
Til at hjælpe med at belyse hvorvidt den nye rygepolitik påvirker arbejdspladsen og 
de ansatte, har vi valgt at bruge den kvalitative metode. Styrkerne ved netop denne 
metode er, at vi hermed får nogle af de holdninger frem i lyset, der ellers kan drukne i 
tal og statistikker i den kvantitative metode. Begrundelserne for protesterne bliver lagt 
frem, og forklaringen på statistikkernes udformning bliver forsøgt forklaret. Det, som 
den kvalitative metode kan have svært ved, er at fortælle, hvor stort omfanget er.  
Nedenstående afsnit skal derfor belyse den kvalitative empiri vi har gjort brug af.  
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4.2.1 Interview med Mads Samsing 
Mads Samsing er uddannet socialrådgiver og har siden 1999 engageret sig politisk på 
flere områder. Han har siddet i HK/Kommunal som ungdomskonsulent, indtil han 
blev valgt ind som næstformand i Januar 2012 (www.hk.dk, 13.12.12).  
Vi har valgt at lave et interview med Mads Samsing grundet flere årsager. Valget af 
netop Mads Samsing skyldes blandt andet hans stilling i HK i afdelingen, 
HK/Kommunal. Med denne stilling har han en bred indsigt i Århus kommunes ny 
rygepolitik, da det er en del af hans medlemmer, der til daglig er influeret af den. HK 
som fagforening repræsenterer derfor en bred skare af medarbejdere. Netop dette 
aspekt skal interviewet bære præg af. Udgangspunktet for interviewet ligger i en 
ønsket indsigt i holdninger fra de kommunal ansatte omkring den ny rygepolitik. 
Dette ønsker vi at belyse, da det er de kommunalt ansatte, der vil blive berørt af denne 
nye politik, og netop derfor finder vi det relevant at inddrage deres syn på politikken 
for at se den i størst muligt perspektiv.  
Interviewet vil i projektet fremkomme i form af analysen, hvor vi vil inddrage udsagn 
fra Mads Samsing i forhold til relevant teori og analyse deraf. Herunder vil vi blandt 
andet belyse, hvorvidt medarbejderen føler sig inddraget i hele processen op til 
vedtagelsen. 
 
I og med Mads Samsing er en medlemsvalgt næstformand, må vi formode, at han 
repræsenterer sine vælgere, og at han dermed ikke går ud over sit mandat, når han 
udtaler sig om diverse problemstillinger og sager. Derfor mener vi, at han er 
repræsentativ for en andel af HK’s medlemmer og kan tale på vegne af dem og 
dermed også på vegne af en del af  borgerne i Århus.  I og med HK Kommunal netop 
varetager de kommunalt ansattes interesser, kan vi derudover også antage, at det ikke 
alene er borgere i Århus, han repræsenterer, men kommunalt ansatte i Århus 
Kommune. 
Det er dog svært at sige, hvor stor en del af HK’s medlemmer, der deler netop denne 
holdning til rygepolitikken i Århus. Det kan være alt fra en lille procentdel til en stor 
procentdel, men vi antager dog, som tidligere nævnt, at han ikke ytrer holdninger, 
som HK ikke kan stå inde for.  På trods af dette skal vi dog være opmærksomme på 
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den fejlkilde, at det primært er utilfredse medlemmer, som ville henvende sig til HK, 
hvis de ikke kan forene sig med rygepolitikken. Derfor ville det være mindre 
repræsentativt, hvis HK blot tager højde for holdningerne af de  medlemmer, som 
henvender sig og på den baggrund udtaler sig kritisk om rygepolitikken.  
I forhold til vores underspørgsmål, “hvorvidt påvirker den ny rygepolitik de ansatte i 
Århus Kommune?”, benytter vi os af en induktiv slutning. Til denne besvarelse 
anvender vi interviewet med Mads Samsing, der repræsenterer medlemmer i HK. 
Dermed slutter vi ud fra Mads Samsings udtalelser en generel holdning fra 
medlemmerne. 
 
4.2.2 Dokumenter fra Århus Kommune 
Vi har i vores projekt anvendt flere forskellige dokumenter fra Århus kommune. 
Disse har især haft til formål at belyse, hvordan Århus kommune har handlet i 
processen op til vedtagelsen af den ny rygepolitik.  
For at kunne besvare hvordan og hvorledes processen i Århus kommune har været 
under forhandlingerne samt vedtagelsen til handleplanen “mere af det der virker” og 
derunder rygepolitikken har vi anvendt høringssvar, kommunens model for 
borgerinddragelse samt hands-outs med dagsorden fra et borgermøde, som blev 
afholdt af kommunen i forbindelse med forslagene til den nye handleplan. Disse 
dokumenter skal ses som mere eller mindre fastlagte politikker eller referater, og 
dermed vil der ikke forekomme en kritik af kildens formaliteter(her tænkes på 
afsenderorienteret kritik). Kritikken af dokumenterne vil derimod fremkomme i form 
af vores analyse og konklusion og skal derfor ses i form af en samlet kritik af hele 
rygepolitikken og Århus kommunes virke heri.  
I det følgende afsnit vil vi give en kort præsentation af disse dokumenter. 
 
4.2.3 Handleplanen 
Selve handleplanen “Mere af det der virker” skal belyse hele Århus kommunes nye 
sundhedspolitik og dermed give en forståelse af, hvad politikkens formål er. Den er 
delt op i en række satsningsområder. Den skal belyse Århus kommunes målsætning 
med hele politikken. Handleplanen har under hele forløbet været udgangspunkt for 
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vores projekt, idet den indebærer selve rygepolitikken. Vi har dermed forholdt os til 
handleplanen som grundlaget for den nye sundhedspolitik og dermed set den som 
endegyldig. Den har under hele projektet fungeret som et talerør for Århus kommune, 
da handleplanens funktion primært fremstår som et formidlingsdokument der skal 
formidle og redegøre den fastlagte politik.   
 
4.2.4 Borgerinddragelse 
Århus kommunes model for borgerinddragelse er en model, der beskriver, hvordan 
borgerne skal inddrages i vedtagelsen af en ny politik i kommunen. Denne er 
inddraget for at undersøge, hvorvidt deres intentioner for dette bliver opfyldt under 
forhandlingerne til den ny rygepolitik.  
Modellen er relevant for vores projekt, da den bidrager til erkendelsen af, hvordan 
forholdet mellem borger og kommune har taget sig ud. I den forbindelse finder vi det 
desuden relevant at inddrage et hand-out, som består af en dagsorden fra borgermødet, 
der fandt sted i forbindelse med forhandlingerne til den nye rygepolitik. 
 
4.2.5 Høringssvar  
Vi har valgt at anvende Århus kommunes høringssvar til at belyse, hvordan processen 
har været, samt hvilken betydning tilbagemeldinger på forslaget har haft for den 
endelig politik. Høringssvarene er givet på baggrund af et foreløbigt forslag til 
handleplanen og dermed også rygepolitikken. Deltagerne af høringssvarerne består af 
diverse udvalg samt interesseorganisationer. 
 
4.2.6 Artikler og hjemmesider  
Vi har anvendt en række avisartikler fra nyhedsmedier på internettet som empiri til at 
belyse meninger omkring rygning. De artikler, vi har valgt at bruge, er listet op 
nedenfor, og de vil hver især blive gennemgået. 
For at give en præsentation af Mads Samsing, som vi har interviewet, har vi benyttet 
os af HK’s hjemmeside, hvor en profil af ham er tegnet. 
I projektet bruger vi en udtalelse fra Thomas Medom fra SF, der sidder i Århus byråd. 
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Han har givet en udtalelse til BT angående vedtagelsen af rygepolitikken.  
Desuden anvender vi en artikel fra Berlingske Tidende, hvor HK’s næstformand Mads 
Samsing udtaler sig kritisk om rygepolitikken i Århus.  
EU’s vedtagelser og udtalelser fremgår på deres hjemmeside. Vi har i projektet brugt 
en af disse vedtagelser til at repræsentere EU’s holdning til rygespørgsmålet. 
Fagforeningen FOA har også været ude i medierne og kritisere rygepolitikken, hvilket 
har repræsenteret medarbejderne i den her sag.  
 
De ovenstående artikler har været med til at belyse et givent emne i projektet og har 
dermed haft en relevans for projektet. 
Udfordringen ved at benytte sig af avisartikler, herunder ikke EU kilden, ligger i høj 
grad i artiklens vinkling. Journalisten og forfatteren til artiklen har tillagt den en 
speciel vinkel, og dermed har der forelagt en særlig dagsorden med den. Det risikeres 
altså, at man tager noget ud af kontekst, idet forfatters formål og vores formål 
formodentligt ikke stemmer overens.  
 
5.	  Teorivalg	  
I nedenstående vil vi give en præsentation af de teorier vi vil anvende til besvarelsen 
af vores problemformulering. Teorierne er henholdsvis politologiske og sociologiske 
og har hver især til opgave at besvare sin del af vores projekt.  
 
5.1	  Den	  parlamentariske	  styringskæde	  
Grundet decentraliseringen af magten nedad til kommunerne siden 
kommunalreformen 2007 finder vi det relevant at undersøge, hvorledes den 
parlamentariske styringskæde stemmer overens med relationerne under indførelsen af 
den ny rygepolitik i Århus kommune. Det er interessant, i og med at magten pga. 
decentraliseringen er kommet nærmere kommunens borgere, hvilket betyder, at 
borgerne og dermed også de kommunalt ansatte har haft mulighed for at ytre sine 
holdninger til overvejelserne om den ny rygepolitik til byrådet og borgmesteren. Vi 
finder det yderligere interessant at undersøge, hvilken udgave af styringskæden som 
bedst afspejler demokratiet i Århus, og om dette er repræsentativt. Læseren bør være 
opmærksom på, at den parlamentariske styringskæde kun er en model, som forsøger 
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at illustrere det ideelle ved det repræsentative demokrati. I realiteten er der derfor 
væsentlig flere aspekter som ikke er synlige ud fra modellen alene. 
  
5.2	  Policy-­‐process	  
En central del af vores projekt handler om tilblivelsen af Århus Kommunes 
rygepolitik, og hvilke magtstrukterer der ligge bag denne politik. Derfor vil vi 
anvende policy-processen til at anvise, hvordan udformningen af politikken er blevet 
en realitet, og hvilke aktører der har medvirket i hele processen. Dermed belyser vi i 
vores analyse, hvordan hele den demokratiske process fungerer i praksis på 
kommunalt plan. Derudover sammenkobler vi policy-processen med Foucaults tanker 
om styringsmekanismer for at se, hvordan de gør sig gældende i denne konkrete case. 
Derigennem besvarer vi, hvilke magtstrukturer der eksisterer i Århus Kommune og 
relationerne mellem disse. 
 
5.3	  Foucault	  	  
Vi vil analysere Århus kommunes måde at styre på mhb. på den nye rygepolitik. Til 
dette vil vi benytte Foucaults governmentalitets-begreb, da denne giver en forståelse 
af, hvilken styringsmentalitet Århus kommune gennem udarbejdelsen til handleplanen 
og herunder rygepolitikken har haft. Dermed vil vi besvare, hvilke forudsætninger der 
har været for aktørernes virke. Vi vil have fokus på de styringsmekanismer, som 
Foucault præsenterer på henholdsvis mikro- og makroniveau herunder sikkerheds- og 
politigørelse, og hvorvidt Århus kommune differentierer sig fra disse mekanismer. 
Dette giver os mulighed for at få en dybere forståelse af, hvilke mekanismer 
governmentalitet udtrykker.   
Vi vil dog afgrænse os for visse elementer i politigørelsens genstandsfelter, da nogle 
af disse ikke er relevante for vores projekts afgrænsning.  
I henhold til at kunne analysere hvilke forudsætninger, der står bag vedtagelsen af 
handleplanen, anvender vi desuden Foucaults syn på magt og herunder begrebet 
magt/viden, der bygger på, hvordan magt og viden forudsætter hinanden.  
 
5.4	  John	  Stuart	  Mill	  
Vi har valgt at anvende J.S. Mills i vores projekt, da Mill klart definerer, hvad der er 
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henholdsvis myndighedernes og individernes ansvarsområde. Ud fra dette 
udgangspunkt vil vi analysere Århus kommune og se på, hvordan kommunen agerer 
ift. Mills retningslinjer.  
Vi anvender Mills frihedsprincipper til at se på, hvorvidt Århus kommune går ind og 
krænker de kommunalt ansattes personlige frihed og i så fald, hvilke konsekvenser 
dette medfører. Dermed vil vi bruge Mill til at besvare vores underspørgsmål, der 
omhandler, hvordan de ansatte kan blive påvirket af den ny rygepolitik.  
Det skal dog holdes i mente, at Mills teorier skal ses i en historisk kontekst, og at hans 
bog on liberty udkom i 1859. Dermed er hans tankesæt præget af en virkelighed, der 
er markant anderledes end den, der eksisterer i dag. For at komme dette i møde, har vi 
i forlængelse af Mill, anvendt en nutidig liberalist i form af Jacob Mchagama til at se 
på problemstillingen med mere nutidige briller.  
 
5.5	  Bauman	  
Vi vil benytte Baumans teori om forbrugersamfundet til at belyse konsekvenser af at 
begrænse individets valg. En hel central del af dette samfund er, at identiteten bliver 
dannet gennem valg. Århus kommune går ind og begrænser individets 
valgmuligheder, og vi vil i analysen fremhæve konsekvenserne af dette. Dette gør vi i 
forlængelse af Mill, da også han ønsker at fokusere på individets frihed, dog har han 
et andet perspektiv, men de supplerer hinanden på eminent vis. Vi anvender dem til at 
besvare, hvorledes de ansatte bliver påvirket af rygepolitikken ud fra en sociologisk 
synsvinkel.  
 
6.	  Teori	  
I det følgende teoriafsnit vil vi redegøre for de teorier, vi vil anvende til vores analyse. 
Teoriafsnittet er opdelt efter forfatter og herunder efter teori eller analyse. Da 
governmentalitet, sikkerhedsgørelse og politigørelse overlapper hinanden vil de derfor 
også være i samme afsnit. Vi vil indledningsvis præsentere de enkelte forfattere til 
teorierne i de enkelte afsnit. Policy-processen vil blive gennemgået i alle dens fire 
faser - dog med det forbehold, at implementeringen endnu ikke har fundet sted, 
hvilket derfor ikke vil være hovedvægten af modellens anvendelse i vores projekt. 
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6.1	  Den	  parlamentariske	  styringskæde	  
Den parlamentariske styringskæde er en model, der viser hvordan det repræsentative 
demokrati ideelt fungerer. Det kan forklares ved, at man som borger stoler på sin 
repræsentant og dermed tages beslutninger ikke op til valg.  	  
Johan P. Olsen har lavet en analysemodel rettet mod den parlamentariske 
styringsform, som bygger på relationerne mellem parlamentet, regeringen, 
administrationen og folket. Han kalder analysemodellen for den parlamentariske 
styringskæde. Styringskæden kan også anvendes på lokalt plan, hvor aktørerne i de 
pågældende faser erstattes og på den måde overføres til kommunal parlamentarisme. 
Parlamentet kan her beskrives som byrådet og regeringen som borgmesteren og hans 
udvalgsformænd (Bogason, 2008, s. 109). 
Relationen mellem folket og byrådet forekommer naturligt i form af folkets stemme 
på politiske repræsentanter ved kommunalvalget. Derfor er borgmesteren og byrådets 
politik en afspejling af det suveræne folks meninger og holdninger. Udover dette sker 
der meningsudvekslinger gennem medierne, den fri presse og åbne forhandlinger, 
hvor både folket og repræsentanter kan ytre sine holdninger. Hertil kommer den fri 
organisationsret, som betyder, at folket har mulighed for at samle sig og dermed skabe 
et bedre udgangspunkt for at give sine meninger til kende (grundloven, §78). 
Borgmesteren og hans udvalgsformænd kan ikke vedtage politikker uden at have et 
flertal i byrådet. Derfor sker relationen herimellem gennem kompromisser samt 
udveksling og forhandlinger af politikker. Desuden har byrådet til opgave at overvåge 
og kontrollere borgmesterens implementering af politikker (Bogason, 2008, s.109). 
Mellem borgmesteren samt udvalgsformænd og administrationen forekommer 
relationen ved at forslag til politikker bliver administreret og kontrolleret af 
embedsmænd. Embedsmændene har en ressource og viden og kan derfor vejlede 
borgmesteren og udvalgsformændene og endvidere nægte en politik vedtaget, 
hvis det skønnes, at politikken er lovstridig. Hvis administrationen godkender 
forslaget til politikken, vil implementeringen af politikken, ifølge Johan P. Olsen 
styringskæde, ske envejs fra administrationen til folket. I denne relation vil folket 
være passive objekter for administrationens vedtagelser, uden mulighed for 
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intervention (Togeby og Christiansen, 2006, s.32). Hvis folket er utilfredse med 
den valgte politik har de kun mulighed for at påvirke den gennem de valgte 
repræsentanter eller andre autoriserede kanaler. Administrationen har desuden ret 
til at anvende tvang ved implementering af politikker (Bogason, 2008, s. 109). 
Det er vigtigt at pointere, at Olsens parlamentariske styringskæde er en analytisk 
model og afspejler derfor nødvendigvis ikke altid virkeligheden. Herudover er der 
nogle tendenser i samfundet, som betyder, at der sættes spørgsmålstegn ved, om 
relationen mellem administrationen og folket er envejs. I forbindelse med denne 
diskussion af Johan P. Olsens parlamentariske styringskæde har Togeby og 
Christiansen bygget videre på Olsens styringskæde og lavet en dobbelt-pil 
mellem administrationen og folket, som skal indikere, at folket har fået 
indflydelse på administrationsniveau (Togeby og Christiansen, 2006, figur 1). 
Denne interaktive relation ses i høj grad i skandinaviske sammenhænge, hvor 
borgerne, i form af dobbelt-pilen, har større mulighed for politisk indflydelse på 
administrationen. Dette skyldes blandt andet interesseorganisationers tætte 
forhold til regeringen/borgmesteren og administrationen. Herudover spiller 
medierne, som borgernes talerør, også en stor rolle, da de på den måde kan 
påvirke beslutningsprocessen (Togeby og Christiansen, 2006, s. 32-33). 
Vi har illustreret Togeby og Christiansens model med henblik på kommunalt plan, 
som vist nedenfor. 
 
Figur 3 
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6.2	  Policy-­‐processen	  	  
Vi vil i projektet komme ind på, hvad policies er og fremkomsten af disse, også kaldt 
policy-processen. Først vil vi forklare, hvad en policy består af, og hvad den kan 
indeholde. Derefter vil vi komme ind på, hvordan policy-processen tager sig ud, og 
dermed hvordan en policy opstår. 
Når vi bruger betegnelsen, policy, henviser vi til en definition af Heywood i bogen, 
Politics (2007, s. 426): 
 
”Public policy can therefore be seen as the formal or stated decisions of 
government bodies” 
 
Policies kan altså ses som en række beslutninger, der er truffet for at opnå et eller 
flere mål. Det er altså ikke en enkelt politik, der behandler netop et specifikt emne, 
f.eks. beskæftigelsespolitik, men en strategi af flere forskellige tiltag, der søger at 
finde en løsning på en given problemstilling(er). 
Måden beslutninger bliver taget på har en indflydelse på, hvordan policyen udmønter 
sig. Heywood (2007, s.426-430) nævner fire forskellige tilgangsmåder til 
beslutninger: Rationel-aktør model, inkremental model, bureaukratisk organisation 
model og Overbevisning (belief ) system model. 
Den rationelle aktørmodel bygger på en cost-benefit analyse. Man opstiller fordele og 
ulemper og træffer på dette grundlag, den mest hensigtsmæssige løsning. Problemet 
ved denne model er, at den er enorm tidskrævende, og den tager ikke højde for, at de 
informationer, beslutningen tages ud fra, ikke nødvendigvis er tilstrækkelige. 
Den inkrementale model bygger på, at man retter til på de beslutninger, man allerede 
har truffet. Dette gør, at beslutninger ofte kommer til at ligne tidligere beslutninger, 
og at større visionære beslutninger kan blive tilsidesat. 
Den bureaukratiske model tager udgangspunkt i, at der er mange om at tage 
beslutningen, og at den derfor bliver præget af kompromiser og magtkampe. En 
beslutning vil f.eks. derfor aldrig være fuldkommen ideologisk, men altid have en 
tendens til at blive kompromissøgende. Dermed tager man udgangspunkt i, at 
interesser er fastlåste og ikke kan blive skabt i selve beslutningsprocessen. 
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Overbevisning(belief) system modellen fokuserer på, at beslutninger bliver truffet 
direkte på baggrund af ideologiske og/eller diskursive overbevisninger. Aktørerne 
bliver ubevidst påvirket af deres personlige filter, der frasorterer visse informationer 
og lægger samtidig vægt på andre (Heywood, 2007, s. 426-430).  
 
Disse modeller skal forestille at være idealmodeller og kan være svære at genkende i 
virkeligheden, hvor beslutninger kan træffes på baggrund af flere forskellige modeller 
samtidig. Disse måder at træffe beslutninger på kommer til udtryk i, hvordan 
policyens tilvejebringes og dermed policy-processens forløb. 
Denne proces består af fire faser: initiering, formulering, implementering og 
evaluering (Heywood, 2007, s. 430). 
I initieringsfasen bliver problemet sat på dagsordenen, og fasen er præget af, at mange 
aktører kan deltage. Disse aktører kan tage sig ud som borgere, journalister, 
interesseorganisationer, partier etc. Der kommes her med input til, hvordan et problem 
kan kommes til livs. Mængden af inputs er essentiel for, at problemstillingen 
varetages. Kommer der ikke nok input, kan der forekomme mangel på engagement, 
og kommer der for mange, kan processen drukne. Initiativet til en policy kan opstå på 
baggrund af en bevidst eller ubevidst specifik begivenhed eller gennem en 
længerevarende diskurs i samfundet. Der er altså ikke nogen generel formel for at 
vinde en dagsorden (Heywood, 2007, s. 430-432). 
Formuleringsfasen tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger, der er opstået 
gennem initieringsfasen. Her er der færre aktører, der gør sig gældende, da sagen er 
blevet mere indskrænket. Det er især her, at de fire ovenstående modeller for 
beslutningstagning kommer i spil, og de implicerede parter vil prøve at formulere 
policyen ud fra disse. Dog er det ikke sikkert, at disse parter har den samme agenda, 
som de, der var med i initieringsfasen. Det er også vigtigt at tage højde for, hvilke 
aktører, der bliver inviteret med ved forhandlingsbordet, og at lobbyister her vil søge 
at påvirke beslutningstagerne mest muligt. Dette kan kritiseres for at være 
udemokratisk, idet nogle bliver valgt frem for andre (Heywood, 2007, s. 432-434). 
Efter formuleringen af policyen, skal den implementeres. Hood opstiller nogle 
betingelser for, hvordan en bedst mulig implementering opnås (citeret i Heywood, s. 
434, 2007) : 
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- A unitary administrative system with a single line of authority to ensure central 
control 
- Uniform norms and rules that operate throughout the system 
- Perfect obedience or perfect control 
- Perfect information, perfect communication and perfect coordination 
- Sufficient time for administrative resources to be mobilized 
 
Det kan midlertidigt være svært blot at udleve en af de ovenstående parametre til 
perfektion. En af de store udfordringer ved implementeringsfasen er, at policyen skal 
stemme overens med formuleringen. Top–down teorien bygger på, at hvis der ikke er 
nok kontrol eller koordinering med de personer, der konkret skal implementere 
policyen i praksis, vil implementeringen ikke være fyldestgørende. En anden teori, 
kaldt bottom-up, fokuserer på, at de personer, der står for implementeringen har en 
bedre forståelse af, hvordan den pågældende situation forholder sig og derfor 
varetages beslutningerne ikke i praksis. 
Implementeringen giver policy-processen outcome, som ikke altid stemmer overens 
med, hvad inputets hensigt i initieringsfasen var (Heywood, 2007, s. 434-335). 
Dette kan komme til udtryk i evalueringsfasen, hvor policyen bliver taget til 
efterretning. Fungerer policyen ikke, kan der være så stor kritik, at den revurderes 
eller helt afskaffes. Evalueringen giver feedback, der vil lede til nye initiativer, og det 
er i disse, at nye policies igangsættes (Heywood, 2007. s. 435-436).  
 
6.3	  Michel	  Foucault	  	  
Michel Foucault var en fransk filosof og professor, som levede fra 1926 til 1984. Han 
var professor på Collége de France, hvor han underviste frem til sin død. Foucaults 
teorier deler sig op i to, hvor den ene tager udgangspunkt i bl.a. magt og viden, mens 
den sene er mere politisk orienteret. Vi vil i vores projekt komme ind på begge teorier 
(Henrik Bang og Torben dyrberg, 2011, s. 9-11). 
 
6.3.1 Foucaults syn på magt  
I de følgende afsnit vil vi beskrive en række af Foucaults analyser, som alle tager 
udgangspunkt i magt og i den forbindelse er det relevant at forstå Michel Foucaults 
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syn på magt. Foucault er hovedsageligt interesseret i magtens anvendelse, dens 
metoder og effekter frem for intentionerne bag magten. Han har mere fokus på 
magtens effekt på individplan, når staten regulerer end på selve udnyttelsen af 
magten. Han mener, at magt findes i alle relationer, og at den ikke kan indehaves, 
hverken af nogen eller noget. Magt skal i stedet ses som noget, der kan udnyttes eller 
anvendes. Dermed menes, at magten eksempelvis ikke indehaves af institutioner, men 
at den er relationel, og at institutioner blot reproducerer den (Lindgren, 2007, s. 334-
336). 
Foucaults syn på magt er desuden konsekvent koblet sammen med viden. En viden 
som bunder i nogle samfundsmæssige skift i magten og dermed giver ændringer, som 
betyder, at viden bliver en central og integreret del af det videnssamfund, vi lever i i 
dag. Han kalder det ”magt-viden”. Magten forudsætter viden og omvendt. Dette skal 
ikke forstås i den forstand, at den, der har viden, har magten, men at viden i sig selv er 
en magt, der påvirker individet. 
 
”..der findes ingen magtrelation uden dannelsen af et korrelerende vidensfelt, ej 
heller nogen viden der ikke forudsætter og samtidig konstituerer magtrelationer” – 
Foucault (citeret af Heede, 1997, s. 115). 
 
Magt-videns processer er konstante, og de påvirker dermed individet som objekt. Jo 
mere gennemsivet individet er af viden, des tættere på magten er det. Individet er dog 
også med til at reproducere denne viden, og dermed bliver individet subjekt for magt. 
Dette bekræfter Foucaults syn på magten, om at den ligger i relationerne og ikke 
besiddes(Heede, 1997, s. 116). 
Foucaults syn på magt er konsekvent koblet sammen med viden. Han kalder det 
”magt-viden”. Magten forudsætter viden og omvendt. Dette skal ikke forstås i den 
forstand, at den, der har viden, har magten, men at viden i sig selv er en magt, der 
påvirker individet. 
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6.3.2 Governmentalitet 
Foucault taler i sine forelæsninger på College de France om, hvordan han mener 
staten gennemgår en udvikling, hvor den governmentaliseres og bevæger sig mod en 
ny styringsmentalitet. 
Governmentaliteten er en del af Foucaults sene analyser og opstod ifølge ham i det 
18. århundrede, men har gennemgået en lang række ændringer frem til i dag. Foucault 
mener, at bevægelsen mod en ny styringsmentalitet er en effekt af merkantilismens 
frembrud, som var en økonomisk viden, der for første gang blev taktisk anvendelig til 
gavn for staten (Foucault, 2008, s.110). 
Senere anvendte man viden taktisk som reguleringsmekanisme over for befolkningen, 
der i højere grad blev objektiviseret. Frem for staten blev befolkningen 
omdrejningspunkt i samfundet og regeringens formål blev i højere grad at fremme 
befolkningens levekår og dermed sikkerhed. 
 
“Det vil sige, at befolkningen bliver det objekt, som regeringen må tage højde for i 
sine observationer og i sin viden for faktisk at kunne regere på en rationel og 
reflekteret måde”(Foucault, 2008, s. 114). 
 
Governmentalitet er derfor en måde at styre på, uden direkte at intervenere i 
befolkningens levemåde; “Kunsten og videnskaben om at styre samfundet politisk” 
(Bang og dyrberg, 2011, s. 41). 
 
Dermed mener Foucault, at der har været en udvikling i samfundet fra en 
styringsform, som anvender disciplinering gennem tvang og afstraffelse til 
governmentalitet. Dermed ikke sagt, at den ene metode har fuldstændig overtaget den 
anden. Styringsformene skal i stedet ses som handlemønstre, der udvikler sig. Der er 
aspekter af alle tre styringsformer, men hvor governmentaliteten sigter mod 
befolkningen og dens sikkerhed (Foucault, 2008, s. 116). 
Dvs. at governmentaliteten er et resultat af en samfundsudvikling, hvor staten går fra 
at anvende en autoritær styringsmekanisme til at forme og disciplinere befolkningen 
gennem reguleringer, som ikke direkte forbyder. Et begreb Foucault bruger er 
sikkerhedsgørelse, der handler om at styre befolkningens valg gennem normsætning, 
hvor befolkningen føler de selv træffer deres beslutninger. Dette sker gennem 
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legitimeringen af statslig intervention, hvor befolkningen får en forståelse af, at staten 
agerer ud fra at sikre befolkningens sikkerhed (Bang og Dyrberg, 2008 s. 54). Normer 
er et makroinstrument, som skal hjælpe og kompetenceudvikle befolkningen til selv at 
træffe de rette beslutninger, både til gavn for individet selv og staten, og dermed gøre 
befolkningen selvdisciplinerende (Bang og Dyrberg, 2011, 52). Når befolkningen 
accepterer statens sikkerhedsgørelse af netop befolkningen, anerkender folket 
samtidig staten, og dermed bliver staten stærkere (Bang og Dyrberg, 2011, s. 54).  
 
“Jo stærkere styringen gør folket, desto stærkere bliver staten, og desto bedre bliver 
den til at sørge for at livet bliver lidt bedre for befolkningen”(Bang og Dyrberg, 2011, 
s. 42). 
 
Accepten opnås derfor kun gennem sikkerhedsgørelse, som er etableringen af en 
normalitet i individets opfattelse af dem selv og deres verden, som, for at undgå 
modstand, bør iværksættes gennem reguleringsmekanismer som disciplinering uden 
intervention. (Bang og Dyrberg, 2011, s. 48) 
 
“Sikkerhedsgørelse forudsætter, at subjekter besidder den nødvendige handlefrihed til 
at gøre, hvad der skal gøres for at gøre såvel befolkningen som statsmagten stærkere 
- det ene forudsætter det andet (Bang og Dyrberg, 2011, s. 48)” 
 
Dette er, hvad Foucault kalder regeringskunst. Kunsten at benytte 
selvdannelsesteknikker giver derfor individet en følelse af, at de har selvbestemmelse 
og handlefrihed. 
 
Foucault mener derimod, at det vil få negative konsekvenser, hvis tvang anvendes 
som styringsredskab, og det vil resultere i modstand blandt befolkningen frem for 
accept. Den tvangsbaserede disciplin vil samtidig gøre statens hensigter let 
gennemskuelige, som derfor reducerer befolkningens anerkendelse af statens politik. 
Ved manglende accept og anerkendelse mister staten sin legitimitet over for 
befolkningen. Disciplinen skal altså undgå at begrænse individets handlefrihed, for 
selv at bevare sin suverænitet (Bang og Dyrberg, 2011, s. 47). 
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Som et led i Foucaults analyse af governmentalitet beskriver han politigørelsen. 
Politigørelsen findes på mikroniveau og skal forstås som en hjælpende og 
kontrollerende faktor til governmentalitetens sikkerhedsgørelse (Bang og Dyrberg, 
2011, 42). Den er dermed med til at effektuere governmentaliteten, således at den er 
med til at sikre dens efficiens af normsætningen i samfundet. Politiet har i den 
forbindelse fem hovedopgaver; 1) At beskæftige sig med antallet af indbyggere i 
staten. Staten skal sørge for at integrere størst del af befolkningen som muligt. 2) 
Skabe livsfornødenheder. Dette skal først og fremmest ske i form af fødevarer 
gennem landbrugspolitik. 3) Fremme sundheden i befolkningen gennem deres 
helbred. Staten skal sørge for, at befolkningen ikke bliver syge, idet de skal være 
raske for at kunne arbejde. 4) Sikre befolkningens beskæftigelse ved at få alle som 
kan arbejde i arbejde. Gennem regulering af erhvervslivet skal staten sørge for, at de 
produkter, der bliver produceret, er dem, som staten er afhængige af. 5) Fremme 
cirkulationen af de varer og produkter befolkningen producerer. For at varerne skal 
kunne cirkulere, må staten sørge for, at infrastrukturen er i orden. Her tænkes ikke 
kun på den fysiske infrastruktur i form af veje, transport etc., men også på de 
foranstaltninger, der gør det muligt (Foucault, 2008, s. 350-353). Ud fra disse fem 
parametre skal politiet styre. I sidste ende er det ude fra disse, at governmentaliteten 
kommer til udtryk. 
 
6.4	  John	  Stuart	  Mill	  om	  frihed	  
John Stuart Mill (1806-1873) blev færdiguddannet nationaløkonom som 16-årig. 
Senere fik han titlen kabinetminister og blev dermed leder af den britiske 
administration af Indien. I lang tid beskæftigede han sig med økonomi, men i 1859 
udgav han; “Om friheden”, som omhandler politisk moral og gjorde ham til 
grundlæggeren af den moderne liberale samfundstænkning (Husted, 2002 s. 8-9). 
John Stuart Mill taler om, hvor grænsen går for statens ret til at intervenere i den 
personlige frihed både i forhold til opdragelse og normer. 
Mill taler om, at samfundet ikke har ret til intervention i den enkeltes frihed, så længe 
individets givne handling kun skader individet selv. Samfundet har derfor ingen ret til 
at afstraffe individet for en handling, selvom den er moralsk forkert, eller ikke 
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efterlever de diskursive normer samfundet forventer, så længe udfaldet af individets 
adfærd kun er til egen skade. 
Dog taler Mill om adfærd udover denne klasse, som gør afstraffelse til en 
nødvendighed. Her menes adfærd som direkte misbilliger moralske forpligtelser f.eks. 
overfor for familien. Mill mener altså, at samfundet må acceptere individet i at skade 
sig selv i frihedens navn (Husted, 2008, S. 105-106).  
Mill mener også, at samfundet har uindskrænket magt over alle individer i den første 
del af deres levetid. Her menes, at indtil individet er myndiggjort, kan samfundet 
opdrage på det. Samfundet kan derfor informere om, hvordan en person bør tage vare 
på sig selv gennem voksenlivet, samt hvad der er moralsk rigtigt og forkert. Dermed 
går ansvaret om opdragelse også videre til næste generation, og man kan med rette 
regulere i normen for adfærden. Han understreger dog, at der altid vil være 
individuelle afvigelser fra normen, hvor opdragelsen ikke har været vellykket efter 
hensigten (Husted, 2008, S. 107). 
Mill taler om, at det demokratiske flertals normer eliminerer mindretallets ret til 
afvigelser heraf. Han mener, at flertallet gennem normen og diskursen i samfundet 
opdrager én til at føle apati mod minoriteternes afvigelse af de generelle normer. 
Samfundet bør derfor ikke regulere eller afgrænse individets personlige frihed – heller 
ikke når flertallet er imod individets selvdestruktive adfærd (Husted, 2008, s. 111). 
 
“Men den mening, et lignende flertal ved lov insisterer på over for et mindretal, 
risikerer, netop når det drejer sig om adfærd, der er personlig og ikke berører andre, 
lige så vel at være falsk, som at være sand” (Husted, 2008, s. 109) 
 
Flertallet har derfor, ifølge Mill, ingen ret til at bestemme over mindretallets adfærd, 
sædvaner samt holdninger. Hvis dette er tilfældet, kan det ifølge Mill defineres som 
flertallets tyranni over for mindretallet, da de dermed vil blive hindret i deres 
individualitetsdannelse (Husted, 1999, “om friheden”, s18-19). 
Om apatien bruger Mill et eksempel om en nation, hvis flertal af befolkning gennem 
deres religion afskyr det at spise svinekød. Man anser svinekød for at være et urent 
dyr, men trods den generelle apati mod afvigelse fra normen, har staten ikke ret til at 
forbyde alle medlemmer at spise svinekød. Heller ikke selvom tidens normer kræver 
det (Husted, 2008, S.111). 
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Når noget er en norm, så må det umiddelbart antages at være tendentielt hos 
majoriteten. Hvor Foucault taler om, at staten laver nogle diskurser i samfundet, som 
skaber normer og dermed homogeniserer befolkningen, da fokuserer Mill på at 
forsvare minoriteternes ret til at afvige fra denne norm uden statslig intervention. 
	  
6.5	  Zygmunt	  Bauman	  
Zygmunt Bauman(1925) er en polsk sociolog. Han har i tiden fra 1971-1990 arbejdet 
som professor i sociologi på Leeds universitet. Derudover har han vundet stor 
international anerkendelse for sine studier om modernitet og postmodernitet. Bauman 
beskriver, hvordan vi i dag lever i et forbrugssamfund, og hvilke konsekvenser dette 
har for vores levevis (Jacobsen, 2007, s. 442). 
Forbrugerisme 
Baumans teorier tager udgangspunkt i, hvad han kalder forbrugersamfundet. Han 
mener, at samfundet førhen, i industrialiseringens tidsalder, var kendetegnet ved, at 
individets identitet var bygget op omkring arbejdet, og at samfundet dengang dermed 
kunne betegnes som et producentsamfund. 
 
“Vi kaldte det ældre samfund for et producentsamfund, fordi det primært 
beskæftigede sine medlemmer som producenter” (Bauman, 2002, s. 42). 
 
Nu, mener Bauman, at samfundet bør karakteriseres som et forbrugersamfund, idet 
individets primære rolle er som forbruger. Individet oplæres og integreres til, at dets 
identitet bygges op omkring forbrug. Bauman peger på den faldende beskæftigelse i 
industrisektoren og en mere eller mindre afskaffelse af værnepligten i forhold til 
professionelle hære som nogle af tegnene på en omstilling fra producent til 
forbrugersamfund. Producentsamfundet var i højere grad bygget op omkring 
panoptiske og disciplinerende instanser som disse for at skole borgerne til rollen som 
producenter. Individet i forbrugersamfundet vil, ifølge Bauman, ikke kunne forholde 
sig til denne rutine, og det er netop den konstante stillingtagen, der karakteriserer det 
ideelle forbrugersamfund (Bauman, 2002, s. 42-43). 
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I dette samfund må forbrugeren ikke knytte sig til nogen endegyldig forpligtelse, der 
skal hele tiden være et begær for mere. Idealet i forbrugersamfundet er, at man skal 
begære mest muligt. Derfor fokuserer samfundet i høj grad på at opstille fristelser, 
således forbrugerens begær efter mere sikres. Man følger ingen faste rytmer, men 
sørger hele tiden for at nyskabe sin egen identitet gennem (mere) forbrug. Denne 
foranderlighed medfører, at ingen aktuel identitet er fast, men kortvarig, og man skal 
som individ hele tiden være omstillingsparat til at kunne ændre sin identitet. 
Identiteten som forbruger må derfor ikke fastfryses (Bauman, 2002, s. 48). Individet 
frygter denne fastlåsthed, da det samtidigt bestemmer dets sociale placering, hvilket 
derfor får individet til konsekvent at søge nye identiteter gennem valg. Derfor 
eksisterer der konstant en tiltrækning for individet i at tilstræbe sig en ny identitet og 
en frastødning af at være fastlåst i denne. Identitet bliver dermed en vare, der ikke er 
skabt til at holde evigt. Denne ambivalens overfor identiteten er hvad der, ifølge 
Bauman kendetegner nutidens identitetsovervejelser (Bauman, 2002, s. 48-49). 
Individet kan dermed ved at blive begrænset i sine valgmuligheder blive hæmmet i at 
skabe sin egen identitet. Normativ regulering vil derfor ikke være praktisk, da det vil 
være en katastrofe i et samfund med frie valg (Bauman, 2002, s. 49). Staten bør derfor 
ikke hverken reducere, regulere eller eliminere forbrugerens ret til selvbestemmelse, 
som ligger til grund i valgfriheden, fordi, det, at nedtone forbrugeren i individet, vil 
skabe oprør (Bauman,2002, s. 50). 
 
“Et samfund af forbrugere tager afstand fra alle juridiske begrænsninger, der 
pålægges det frie valg, fra enhver ulovliggørelse af mulige forbrugsgenstande …” 
(Bauman,2002, s. 50) 
 
Det essentielle er derfor, at jo større valgfrihed individet har, desto højere rangerende 
plads i det sociale hierarki vil forbrugeren indtage, og det vil føre i retning mod 
idealet om det sublime liv (Bauman, 2002 s. 52). Samfundet bør derfor fokusere mere 
på æstetik end etik, da æstetikken stimulerer frem for etikkens tendens til at forpligte 
individet i moralske spørgsmål. (Bauman, 2002, s. 53). 
 
Teorien gennemgået ovenfor vil i næste kapitel blive benyttet i vores analyse i 
henhold til vores case om Århus Kommune. Sammen med vores indsamlede empiri 
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vil teorierne belyse, hvordan rygepolitikken i Århus Kommune påvirker individet, 
samt hvilke aktører der er impliceret. 
 
7.	  Analysen	  
Vi vil i følgende analyse belyse vores problemformulering og underspørgsmål med 
henblik på tidligere beskrevet teori. Analysen vil bære præg af at være delt op i 
henhold til vores underspørgsmål samt teorier. 
Vores fokus er på aktørerne i hele processen op til vedtagelsen og herunder en 
diskussion af borgerinddragelse i processen i form policy processen samt den 
parlamentariske styringskæde. Herudover vil vi vise et analytisk blik på 
forudsætningerne til Århus kommunes vedtagelse af den ny politik i form af Foucaults 
begreber om magtviden samt governmentalitet. En mere sociologisk tilgang i 
analysen skal belyse de kommunale ansatte og deres perspektiv i vedtagelsen af den 
ny rygepolitik, med henblik på Mills frihedsbegreb og Baumanns begreb om 
forbrugerisme. 
Vi undersøger både de overordnede strukturer for vedtagelsen samt en række 
konsekvenser af denne. I analysen tager vi udgangspunkt i handleplanen: Mere af det 
der virker, set ud fra et helhedsperspektiv samt selve satsningsområdet der kun 
omhandler rygning. 
	  
7.1	  Borgerinddragelse	  
I forbindelse med Århus kommunes ny rygepolitik udsendte man spørgeskemaer samt 
gav mulighed for at afgive høringssvar. Disse skulle belyse borgernes holdning til den 
ny rygepolitik. Spørgeskemaerne blev besvaret af 661 borgere (Beslutningsreferat: 
August, sag 3, bilag 2). 
Vi vil i den kommende analyse berøre på den parlamentariske styringskæde, hvor vi 
overfører den til kommunalt plan. Vi forholder os primært til relationen mellem 
administrationen og borgerne, da vi finder denne relation mest interessant i forhold til 
borgerinddragelse. Ydermere vil vi diskutere Olsens model af den parlamentariske 
styringskæde i forhold til Togeby og Christiansens model. Vi vil her komme ind på 
demokrati med henblik på borgerens medindflydelse på den ny rygepolitik. 
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7.1.1 Den parlamentariske styringskæde 
Det repræsentative danske demokratis klassiske påvirkningsformer hænger sammen 
med den parlamentariske styringskæde: Borgere har mulighed for at få indflydelse 
ved at afgive sin stemme ved valg, hvorefter deres interesser varetages af partier og 
medier. Decentraliseringen af magten nedad til kommunerne og regionerne siden 
kommunalreformen 2007 betyder, at borgerne og dermed også de kommunalt ansatte i 
højere grad får mulighed for at ytre sine holdninger til forslaget om den ny rygelov, da 
magten er kommet nærmere kommunens borgere. Decentraliseringens fornyede 
muligheder består af, at borgerne i højere grad har mulighed for at påvirke og have 
indflydelse på den fysiske planlægning samt direkte deltagelse i lokalforvaltningen 
gennem brugerbestyrelser, lokalråd m.m. (Bogason, 2009, s. 176). 
 
Den parlamentariske styringskæde er en model, som illustrerer, hvordan et 
repræsentativt demokrati ideelt fungerer. Tager man udgangspunkt i Olsens model af 
den parlamentariske styringskæde indikerer envejskommunikationen mellem 
administrationen og folket, at borgerne reelt set kun har indflydelse via deres 
stemmeafgivelse og dermed begrænses den politiske indflydelse fra borgernes side til 
hvert 4. år. Denne begrænsning af borgerens medindflydelse på politikken sætter det 
ideelle demokrati i perspektiv. I lyset af dette er Olsens model anderledes fra Togeby 
og Christiansens model af den parlamentariske styringskæde (Togeby og 
Christiansen, 2006, s. 33). Forskelligheden afspejler sig i relationen mellem borgerne 
og administrationen, hvor der sker en indbyrdes kommunikation, og giver dermed 
borgeren en løbende politisk medindflydelse gennem interesseorganisationer, medier 
etc., der strækker sig længere end blot indflydelse gennem valg af politiske 
repræsentanter hvert 4. år. Demokratiet stilles, i form af denne model med 
borgerinddragelsen i nyt lys og giver borgerne en mere central rolle i politikken. 
Med henblik på Århus Kommunes vedtagelse af den ny rygepolitik har både borgere 
og interesseorganisationer været involveret inden implementeringen af deres 
rygepolitik. Denne relation underbygger hermed Togeby og Christiansens model af 
den parlamentariske styringskæde (Togeby og Christiansen, 2006, s. 33). 
Som før nævnt har Århus kommune muliggjort dette gennem spørgeskemaer og 
høringssvar, hvor det har været muligt både for borgere og interesseorganisationer at 
give deres mening til kende omkring de foreløbige forslag til den ny rygepolitik. 
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Det har altså været i kommunens øjemed at borgeren skulle inddrages i hele 
politikken og have en medindflydelse. 
Der hersker ingen tvivl om, at borgerens medindflydelse på politikken danner rammen 
for et demokrati. Diskussionen udspringer her i, hvordan borgeren inddrages, og netop 
i denne diskussion er det vigtigt at belyse et repræsentativt aspekt. 
I forbindelse med Århus kommunes borgerinddragelse kan det diskuteres, hvorvidt 
dette aspekt er blevet opfyldt tilstrækkeligt. Kommunens spørgeskema blev besvaret 
af 661 personer i hele Århus kommune (Beslutningsreferat: sag 3, bilag 2). 
Desuden er det relevant, hvordan udvælgelsen af deltagere til undersøgelsen har 
fundet sted. Det er betydende, om det har været en tilfældig eller repræsentativ 
udvælgelse, om hvor spørgeskemaerne har været tilgængelige og i hvor lang tid. I og 
med de omtalte spørgeskemaer fra Århus Kommune kun har været tilgængelige på et 
jobcenter, i Borgerservice og i lokalområderne kan man antage at svarene kun vil 
afspejle holdningerne af de borgere, som har haft en personlig interesse i at have 
indflydelse og som har befundet sig på et af disse steder i den givne periode 
(Beslutningsreferat: sag 3, indstilling). 
For at en undersøgelse er repræsentativ bør undersøgelsen afspejle alle borgeres 
mening. Hermed bør alle borgere i alle grupper af samfundet være repræsenteret på 
den ene eller anden måde, så størrelsesforholdet af de sociale grupper i befolkningen 
ikke bærer præg af tilfældighed og dermed forøger signifikansniveauet. Netop dette 
kan der stilles spørgsmålstegn ved i forhold til Århus kommunes spørgeskemaer, da 
svarene ikke er blevet vurderet med henblik på den enkelte borgers sociale stilling. 
Det kan skabe et demokratisk problem, hvis man tager beslutninger på baggrund af 
nogle holdninger, som man anser for repræsentative på trods af en manglende generel 
afspejling af befolkningens holdninger. Diskussionen grunder altså ikke alene i, om 
borgeren får en medindflydelse, men også hvordan borgeren får medindflydelse, og 
hvorvidt denne bliver udnyttet optimalt og danner rammen for det ideelle demokrati. 
Set i forhold til Togeby og Christiansens parlamentariske styringskæde har 
kommunen bevidst inddraget borgerne, og man kan argumentere for, at den netop 
opfylder tovejskommunikationen mellem administration og folket (Togeby og 
Christiansen, 2006, s. 33). 
Dog vil der, som før nævnt, opstå en komplikation i form af et manglende 
repræsentativt udvalg af borgere og dermed skabe et spørgsmålstegn til, hvorvidt dette 
er en ideel demokratisk styring. Casen i Århus kommune kan dermed også skabe en 
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diskussion af Togeby og Christiansens model set i forhold til Olsens model. 
Forskellen i disse modeller ligger netop i en forøget borgerinddragelse før 
implementering(Togeby og Christiansen, 2006, s. 33). 
 
Spørgeskemaerne var ikke den eneste kilde kommunen valgte at bruge som talerør for 
borgerne, også høringssvarene skulle afspejle borgernes mening gennem 
interesseorganisationerne. Det faktum, at der foretages en høring for borgere og 
interesseorganisationer viser tegn på en interesse i, at både borgere og organisationer 
bliver hørt og får mulighed for at ytre sig, men også her kan man sætte 
spørgsmålstegn ved kommunens måde at afspejle folkets holdninger på, og hvorledes 
høringssvar og borgerrespons er blevet taget til efterretning. Kultur og Borgerservice 
var en af de organisationer der havde en kritisk tilgang til kommunens udlæg: 
 
“Udgangspunktet for en kommunal sundhedspolitik bør være, at den 
enkelte borger har ansvaret for egen sundhed. Det er kommunens 
primære opgave at oplyse og stille viden til rådighed med henblik på, 
at borgeren får tilstrækkelig indsigt til selv at træffe de rigtige sundhedsmæssige 
valg.” - (Beslutningsreferat: sag 3, bilag 4). 
 
De stiller sig blandt andre kritisk over for kommunens ansvar og rolle med henblik på 
folkets sundhed. Trods kritikken af kommunens rygepolitik i høringssvarene fra 
HovedMED i sundhed og omsorg, Hans Greve (Bestyrelsesmedlem i kreds Århus af 
landsforeningen SIND), BUR- Børne og ungerådet og HovedMEDudvalg i hhv. 
Borgmesterens afdeling, Børn og unge og Sociale forhold og beskæftigelse m.fl, har 
kommunen fastholdt omfanget af politikkens yderliggåelse i forhold til borgernes og 
interesseorganisationernes indstilling til omfanget (Beslutningsreferat, August, sag 3, 
bilag 2). 
Kommunen beskriver dog også i sin model for borgerinddragelse, at kommunen som 
sidste instans har autoritet til at drage beslutninger uanset aktørernes indstilling (se 
bilag 3). Denne autoritet skal forstås i den forstand, at de forskellige organisationer, 
der har givet deres mening til kende i høringssvarene ikke nødvendigvis får den 
indflydelse som beskrevet i Togeby og Christiansen model (Togeby og Christiansen, 
2006, s. 33). Her har kommunen altså muligheden for at undlade at tage 
tilbagemeldingerne til følge og kun at reflektere over de, som er i egen interesse. Her 
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er det vigtigt ikke kun at se egen interesse som noget negativt, men tværtimod for at 
fastholde repræsentativiteten af demokratiet som illustreret i Olsens model af den 
parlamentariske styringskæde. 
 
“Byrådet træffer den endelige beslutning efter 
afvejning af de forskellige hensyn i overensstemmelse med spillereglerne for det 
repræsentativedemokrati.” - (Århus Model for Borgerinddragelse). 
 
Som repræsentant for borgerne har byrådet derfor det sidste ord før implementeringen 
af politikken. Trods tvivlen om det demokratiske aspekt i borgerinddragelse og 
høringssvar, underbygger byrådets autoritet alligevel det repræsentative demokrati i 
kommunen (Århus Model for Borgerinddragelse). 
 
7.1.2 Delkonklusion 
Vi kan konkludere at Århus kommunes model for borgerinddragelse stemmer overens 
med Togeby og Christiansens parlamentariske styringskæde.  
Som Århus kommune selv skriver i deres handleplan, har de under hele forløbet haft 
til hensigt at inddrage borgeren i hele processen frem til vedtagelsen af deres nye 
handleplan (Mere af det der virker, 2012, s. 4). Dette har de forsøgt gennem høringer 
og spørgeskemaer. Vi har sat spørgsmålstegn ved, hvor repræsentative svarene på 
spørgeskemaerne har været, da det er tilfældige århusianere, der har besvaret dem. 
Desuden kan man diskutere, hvorvidt høringssvarene er blevet taget til eftertragtning, 
da politikken skulle vedtages. Spørgsmålet om borgerinddragelse munder altså ud i en 
diskussion om, hvorledes borgerinddragelsen har været tilstrækkelig for at opnå en 
repræsentativitet, som er det ideelle i Olsens model.  
Overordnet kan vi konkludere, at det repræsentative demokratiske aspekt i Togebys 
og Christiansens model har været tvivlsomt grundet de mere eller mindre tilfældige 
høringer i Århus kommunes rygepolitik, men alligevel lever den op til det 
repræsentative demokrati pga. kommunens uindskrænkede autoritet til at træffe den 
endelige beslutning uanset borgernes ytring (Beslutningsreferat, sag 3, bilag 4). 
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7.2	  Beslutningen	  tages	  
Vi vil i denne del af analysen komme ind på, hvordan policy-processen har taget sig 
ud i forbindelse med vedtagelsen af “mere af det der virker”. Som før nævnt, tager vi 
udgangspunkt i rygepolitikken i kommunens policy, og det er netop dette, vi vil holde 
fokus rettet mod, når vi analyserer, hvordan denne policy overhovedet er blevet en 
realitet. Vi vil fase for fase gennemgå forløbet og dermed komme ind på, hvilke 
aktører der har spillet en rolle. 
 
Den femtende august 2012 vedtog Århus kommune en ny handleplan, mere af det der 
virker, for at øge sundheden i kommunen. Denne plan blev stemt igennem af 
Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, De radikale venstre og Venstre. De to 
sidstnævnte partier havde dog det forbehold, at de ikke stemte for den del af planen 
der omhandler rygning (Beslutningsreferat: sag 3).  
Behovet for en skærpelse af rygepolitikken skal ses i lyset af flere ting. Århus 
kommunes handleplan redegør for de problemstillinger, kommunen står overfor ift. 
sundhed blandt borgerne. Herunder opstiller de en lang række punkter, der skal påvise 
problemets omfang. I kommunens handleplan, mere af det der virker, har kommunen 
især fokus på individets sundhed som argument for den yderliggående rygepolitik. 
Især to punkter fra handleplanen finder vi interessante: 1) Kommunens institutioner, 
bygninger og materiel skal være røgfrie. 2) Ansatte må ikke udsættes for passiv 
rygning i arbejdstiden og ikke selv ryge i arbejdstiden (Mere af det der virker, 2012, 
2012, s. 32) 
I forbindelse med forhandlingerne af Århus Kommunes handleplan har de lavet et 
spørgeskema, som omhandlede politikken. Som nævnt tidligere har spørgeskemaet 
været muligt at besvare på et jobcenter, borgerservice og lokalområdet. Desuden har 
det været muligt for borgerne at deltage i byrådsforhandlinger samt et borgermøde. 
Det har også været muligt for de kommunalt ansatte at give deres meninger til kende 
gennem deres medarbejderrepræsentant, der er repræsenteret i MEDudvalgene 
(Beslutningsreferet: sag 3, bilag 2). 
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7.2.1 Policy-processen 
I initieringsfasen bestemmes dagsordenen, og hvorfor netop dette emne bliver taget 
op, og hvem/hvad der har sørget for det. Vi vil i følgende afsnit komme ind på, 
hvorfor netop rygning er blevet en del af kommunens handleplan. 
I problemfeltet nævnes det, hvordan en stadig større international trend fokuserer på 
rygningens skadelige konsekvenser for den enkelte og for samfundet. Denne trend ses 
også tydeligt i Danmark, og især den nationale rygelovgivning fra 2007, der skærpede 
reglerne for, hvor der måtte ryges samt yderligere stramninger i år, 2012, vidner om 
landets retning i forhold til generelle rygepolitikker. Når politikerne skærper reglerne 
for rygning i det offentlige rum, samt sætter bødestørrelser op for salg af tobak til 
mindreårige, repræsenterer de befolkningen og ideelt set dennes mening. Dog skal det 
også holdes i mente, at selvom en borger stemmer på et parti, er vedkommende måske 
ikke enig i hele partiets politik. Det er altså svært at bedømme præcis den folkelige 
opbakning i henhold til rygelovgivningen. Dog viser en statistik lavet af Trygfonden 
og Mandag morgen, at danskerne hilser de rygeregulerende tiltag velkomne 
(Trygfonden og Mandag morgen, 2012, s.66).  
De adspurgte fik følgende spørgsmål: Hvor godt eller dårligt synes du om følgende 
forslag?, pct., 12 tiltagsgrupperinger identificeret ved hjælp af faktoranalyse. 
Figur 3 
 
Hermed indikeres det, at der på nationalt plan eksisterer en overvejende positiv 
holdning overfor statslige indgreb, når det kommer til spørgsmålet om rygning, 
hvilket er med til at vise at lovgivningen afspejler en national trend. Denne trend skal 
også ses i et internationalt lys, idet flere lande i den vestlige verden regulerer på 
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området. EU har med sine udtalelser om at skærpe rygning og dermed også passiv 
rygning på offentlige arealer lagt et pres oppefra og ned på medlemslandene om at 
komme det til livs (europa.eu, 6/12/12). Hvor denne tilbøjelighed udspringer fra, må 
formodes at være viden. De seneste år er der blevet produceret store mængder viden, 
der afspejler, hvilke konsekvenser rygning har for helbredet - både aktiv rygning og 
passiv rygning. Denne viden kan siges at have igangsat en diskurs om, “at rygning er 
noget, man lovgiver sig fra”, for at skabe en sundere befolkning. 
Kommuner, der skal udarbejde sundhedspolitikker, må derfor siges at være influeret 
af den generelle diskurs på området. 
Når Århus Kommune påbegynder en policy, der omhandler sundhed, er det derfor 
oplagt at tage spørgsmålet om rygning op, da der har været en diskurs på både 
internationalt og nationalt niveau, der har sagt, at rygning er et problem, der skal 
kommes til livs. Dette ses også i henhold til et borgermøde, Århus Kommune 
inviterede til den 18. august 2011, hvor borgerne skulle komme med idéer og forslag 
til, hvordan en ny sundhedspolitik skulle tage sig ud (Beslutningsreferat: sag 3, bilag 
2). Inden mødets start modtog borgerne en række diskussionspunkter, som var 
uddelegeret af kommunen, bestående af nogle tidligere forslag fra borgerne (se bilag 
2). Herunder var et forslag om et totalt rygeforbud i det offentlige rum. Dermed har 
kommunen været med til at påvirke diskussionen i en bestemt retning ved at fremføre 
netop dette punkt frem for andre punkter. 
 
I formuleringsfasen påvises det, hvordan rygning går fra at blive sat på dagsorden til 
konkret at blive udmøntet i en rygepolitik. I dette afsnit fremgår der en analyse af, 
hvordan Århus kommune er kommet frem til rygepolitikkens helt konkrete 
formulering, og hvilke overvejelser der ligger bag. 
Diskussionerne på borgermødet d. 18. august, borgerne imellem, udmøntede sig i en 
planche, hvor borgernes forslag kom til udtryk. Af rygepolitiske forslag nævnte de:  
 
“rygeforbud i skoletiden, røg og alkohol - budskab til de unge.” (se bilag 3).  
 
Politikerne lavede også en planche, der skulle vise, hvilke ønsker kommunen havde. 
Disse udformede sig således: 
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 “ens rygepolitik i alle magistratsafdelinger, retningslinjer for, hvordan man 
håndterer frivillig inddragelse og rygepolitik” , (se bilag 3). 
 
Meningen med at lave disse planceher, hvor forslagene blev hængt op, kommer til 
udtryk i følgende citat: 
  
“Bidragene fra debatten blev hængt op på posters og efterfølgende samlet ind. 
Hensigten er at aflevere alle borgernes bidrag til byrådet, sådan at forslag og ideer 
kan indgå i skrivearbejdet, som starter senere på efteråret.” (http://www.aarhus.dk, 
6/12/12). 
 
Dermed sikredes det, at alle input blev overført til formuleringsfasen. Her 
udarbejdedes policyens formulering i et samspil mellem politikernes visioner og 
borgernes input. Embedsmændene sørgede for, at dette skete indenfor lovens rammer 
og formulerede et udkast. Det færdige udkast blev derefter offentliggjort på Århus 
kommunes hjemmeside - nemt tilgængeligt for alle. Derefter blev der givet alle 
interesserede parter nitten dage til at komme med feedback til udkastet i form af 
høringssvar (Beslutningsreferat: sag 3, bilag 3). Alle høringssvarene blev igen 
offentliggjort på kommunens hjemmeside, således alle kunne følge handlingsplanens 
udvikling og tilblivelse. Denne gennemsigtighed i processen kan være med til, at de 
deltagende parter føler, de er en aktiv del af beslutningsprocessen. 
Det kan dog undre, hvordan der i udkastet er sket en yderliggåelse af borgernes input 
til en ny sundhedsplan. Borgerne er ikke selv inde på at forbyde rygning på alle 
kommunale arbejdspladser, men går mere ind for en mere forebyggende tilgang til 
rygning. Kommunens handleplan vil derimod langt mere, og et af hovedbudskaberne 
er, at Århus skal gøres til Danmarks sundeste by (“Mere af det der virker” , 2008, s 
.3). For at opnå dette kræver det ifølge kommunen en tilføjelse og en hårdere tilgang 
end den borgerne i første omgang lægger op til. Dertil kan man sætte spørgsmålstegn 
ved, hvor højt borgernes input prioriteres, når de ikke stemmer overens med 
politikernes mål og ambitioner. Handlingsplanen går ikke ind og modsiger borgernes 
ønsker, men det kan være svært at finde borgernes tilkendegivelse i rygepolitikken. 
Borgernes input, havde muligvis også sat et større fingeraftryk på handleplanen, hvis 
de havde været lodret imod kommunes udlæg, og man kan derfor ikke udlede, at 
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borgerinddragelsen i Århus kommune bliver forsømt. Dog står det eksplicit i folderen 
om borgerinddragelse, at: 
 
“Uanset borgerinddragelsens karakter, omfang og resultater er det altid kommunen, 
der har kompetencen til at træffe beslutninger..” (Århus Model for 
Borgerinddragelse)  
 
Dermed er man ikke tvivl om, hvem der har det sidste ord. Århus kommune gør dog 
med deres folder om borgerinddragelse meget for, at borgerne kan komme til orde. I 
hvor høj grad kommunen anvender dette i formuleringsfasen er dog mere tvivlsomt i 
denne case. 
Kommunen er derimod helt klar i spyttet, når det kommer til handleplanen; der skal 
være et totalt rygeforbud på alle offentlige arbejdspladser i Århus kommune. 
Argumentationen for dette indgreb, skal ses i lyset af flere parametre. Rygere har flere 
sygedage end ikke-rygere, og dette koster kommunen penge i form af sygedagpenge 
og tabt arbejdskraft. Derudover skader rygerne også sig selv, i og med de forringer 
deres egne livsvilkår og i gennemsnit har 5-11 færre leveår (Mere af det der virker, 
2012, s. 22). Kommunen ønsker derudover at styrke sammenholdet på arbejdspladsen. 
Der skal ikke længere være et skel mellem rygere og ikke-rygere. Ikke-rygerne skal 
ikke længere ekskluderes fra rygesnakken i pauserne, og rygerne skal ikke føle sig 
ekstra presset i form af pausediskussionerne (http://www.bt.dk 10/12/12). 
Arbejdspladsen skal med andre ord gå fra at være splittet til, at blive mere homogen. 
Dette ønsker kommunen for alle dens medarbejdere, uanset om de arbejder i større 
institutioner ude i det fri eller derhjemme. Dermed er der to led i overvejelserne bag 
rygepolitikkens formulering. Det ene afspejler hensynet til arbejdsmiljøet, der skal 
forbedres ved, at arbejdspladsen skal blive mere sammentømret. Dette sker, ifølge en 
kommentar fra Thomas Medom (SF) i BT, bedst ved, at eliminere skellet mellem 
rygere og ikke-rygere, da det bidrager til et bedre arbejdsmiljø og dermed mindre 
sygefravær. Dette fører over til den anden del af argumentationen, der bærer præg af 
en benhård cost-benefit analyse, hvor man på den ene side opgør konsekvenserne ved 
rygning og på den anden, hvad det koster at gøre noget ved problemet. Det 
interessante ved kommunens plan er nemlig den viden om, at rygning resulterer i 
mere sygdom, hvilket også afspejler den bredere internationale forståelse af 
problemets omfang og grunden til, at mange lande har indført skærpede rygepolitikker 
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jf. initieringsfasen. Finansieringen af rygestopkurserne sker nemlig gennem rygernes 
nedsatte sygefravær og dermed øgede produktivitet (Beslutningsreferatet: sag 3, bilag 
6). Her kommer det til udtryk, at rygepolitikkens formulering bunder i en kombination 
af belief-system og rationel-aktør model. Sagt med andre ord, begrundes 
rygepolitikken delvis ud fra den økonomiske gevinst, kommunen mener, der er ved at 
få rygerne til at stoppe. De har nemlig en stor tiltro til den viden om, at rygning er 
dårligt for helbredet. 
Århus Kommunes rygepolitik er endnu ikke implementeret. Dog vil vi prøve at give 
nogle bud på, hvilke udfordringer, der formodentlig vil vise sig, når denne fase nås i 
praksis. Til dette vil vi bl.a. bruge nogle af Mads Samsings, næstformand i HK 
kommunal, synspunkter til at vise disse udfordringer. 
Der foreligger nogle udfordringer i implementeringen af Århus Kommunes 
rygepolitik. Først og fremmest kan man stille spørgsmålstegn ved, om det 
overhovedet er muligt at kontrollere de ansatte. Mads Samsing nævner dette som en af 
de faktorer, der kan spille ind. Han siger: 
 
”… hvordan vil man kontrollere det man har lavet i Århus kommune nu med et totalt 
rygeforbud i arbejdstiden. Altså hvordan vil man kontrollere 
hjemmearbejdspladserne, hvordan vil du kontrollere, at man ikke på vej fra den ene 
ældre til den anden ældre lige tager fem minutters pause på landevejen og ryger en 
cigaret og kører videre.”(Mads Samsing, bilag 1, 12:53) 
 
Mads Samsing sætter spørgsmålstegn ved, om det overhovedet kan lade sig gøre. Der 
er ikke nogen kontrolinstanser til at sikre, at rygeforbuddet bliver overholdt. 
Ydermere nævner han i interviewet, at hvis Århus Kommune for alvor vil gøre en 
indsats for at kontrollere de ansatte, så vil man opretholde en kurs, der bygger på 
mistillid (Mads Samsing, bilag 1, 12:53). Mistillid i den forstand at politikere og 
arbejdsgivere ikke har tiltro til, at de ansatte passer deres arbejde. Man vil altså opnå 
et dilemma, der går på, at holder man skarp kontrol, sikrer man overholdelse af 
retningslinjerne, men dette fører til mistillid – mindsker man kontrol, vil mistilliden 
mindskes, men man risikerer overtrædelser af retningslinjerne. Denne mistillid vil da 
resultere i forringelse af arbejdsmiljø, hvilket også er en af Mads Samsings kæpheste. 
Udover kontrollen af de ansatte ved implementeringen kan man også stille 
spørgsmålstegn ved, om der gennem hele det kommunale system i Århus hersker de 
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samme normer og regler, og om disse bliver overholdt ens i kommunens institutioner. 
En leder på en institution vil måske se gennem fingre med, at en ansat ryger en 
cigaret, mens en leder på en anden institution vil være opmærksom på at overholde de 
givne retningslinjer. Både på medarbejder- og lederniveau er der altså et 
kontrolproblem. Dette bekræfter, at implementeringen af en given politik afhænger af 
de personer, der står med ansvaret i konfliktforaene. Det skal dog påpeges, at det vil 
være et brud på reglerne i kommunen, hvis man handler som leder nummer 2, og at 
det vil være et spørgsmål om han/hendes indstilling. Dette kan ses som et bottom-up 
problem, idet man på det praktiske niveau har en anden forståelse end på et højere 
niveau. Det understreger herudover, at der er et stort behov for et stærkt bureaukrati, 
samt en top-down styring, hvis man skal sikre overholdelsen af reglerne. Hoods 
betingelser for implementering kommer ind på, at adlydelse samt ens regler og 
normer gennem systemet er forudsætninger for en vellykket implementeringsfase. Er 
dette vagt eksisterende vil implementeringen have svært ved at gøre sig gældende. 
 
I denne fase vil vi komme ind på, hvordan evalueringen af kommunens handleplan 
har været, men idet implementeringen ikke er trådt i kraft endnu, er det svært at sige, 
hvor meget evaluering, der har fundet sted. Den evaluering, der indtil nu har været, 
har primært gået på selve vedtagelsen og ikke på praksissen. 
Mads Samsing fra HK Kommunal har været ude i medierne og kritisere den måde, 
hvorpå rygepolitikken er blevet til. Han mener, at kommunen ikke er det rette bord for 
vedtagelsen af en sådan politik (www.b.dk, 10/12/12). Han mener, at en vedtagelse af 
en rygepolitik, der er så markant bør besluttes i folketinget og dermed være national. 
Dette kan ses som evaluering på selve vedtagelsen, men ikke på selve rygepolitikken i 
praksis. 
I interviewet, som vi udarbejdede, med Mads Samsing, kommer han ind på, at de 
argumenter, som Århus Kommune bruger, forholder sig til et økonomisk perspektiv. 
Her henviser han til, at Århus Kommune argumenterer for rygepolitikken ved at 
påpege, at rygere har flere sygedage, og at de koster mere i sygefravær (Mere af det 
der virker, 2012, s. 22). Han kommer ind på, at det bliver en diskussion om pauser og 
ikke om, hvordan man reelt kan opjustere de ansattes effektivitet på arbejdet, f.eks. 
ved at se på arbejdsmiljøet (se bilag 1, 06:12). Han påpeger, at Århus Kommune gør 
rygning til et problem, hvor det virkelige problem ligger i arbejdsmiljømæssige 
forhold. 
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“… det der egentlig er problemet og baggrunden for et højt sygefravær inden for 
visse områder, det er altså arbejdsmiljømæssige problemer. Så vælger de (Århus 
Kommune) så at kaste sig over rygning og gøre det til det helt store problem.” (Mads 
Samsing, bilag 1, 00:11) 
 
Man løser altså ikke det høje sygefravær ved at kræve røgfrit arbejdsmiljø. Om dette 
holder stik i praksis vil vise sig, når handleplanen reelt implementeres. Dog er det 
værd at bide mærke i, at Mads Samsing efterlyser tiltag på området for arbejdsmiljø. 
 
“Man individualiserer nogle arbejdsmiljømæssige problemer og siger ”jamen så gør 
vi det på den måde i stedet for, fordi så gør vi da et eller andet”, men man tager altså 
ikke hånd om det der er kernen i problemet(red. fysisk og psykisk arbejdsmiljø) …” 
(Mads Samsing, bilag 1, 14:08) 
 
Dette kan altså ses som en form for feedback til fremtidige policies. I disse bør man 
tage fat i, hvad Mads Samsing mener er, det virkelige problem og ikke rygning. 
Han sætter dermed spørgsmålstegn ved kommunens handleplan, hvilket kan ses som 
evaluering på et tidligt stadie, hvilket bekræfter, at policy-processen ikke er lineær. 
Det skal holdes i mente, at han fokuserer på tilvejebringelsen af rygepolitikken og de 
argumenter, der ligger til grund for den og ikke på selve praksis af den, idet denne 
ikke har fundet sted. 
 
7.2.2	  Delkonklusion	  
Ved udarbejdelsen af Århus Kommunes handleplan er forbuddet mod rygning på de 
kommunale arbejdspladser blevet en af de markante faktorer. Denne må siges at være 
blevet sat på dagsordenen(initieringsfasen) grundet en vidensdiskurs i samfundet, der 
går på at komme rygning til livs gennem lovgivning. 
Efter at dagsordenen blev sat, skulle formuleringen påbegyndes. Denne blev præget af 
et borgermøde, hvorefter en formulering blev påbegyndt. Det må siges, at borgernes 
ønsker på rygeområdet blev medtaget, men også langt overgået i formuleringen. 
Derefter blev en høring sat i værk, hvor interesseorganisation kunne komme med 
deres besyv. Formuleringen (fra kommunens side) bygger på nogle cost-benefit 
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elementer, hvor man opgør rygeres værdi i forhold til sygefravær, hvilket er et af 
argumenterne for rygepolitikken. 
Ved implementeringen af et rygeforbud vil der opstå nogle udfordringer. Disse vil 
primært tage sig ud ved kontrollen af, om medarbejderne overholder den vedtaget 
politik. Det vil kræve et bureaukratisk styre, hvor autoriteten gennem hele systemet er 
synlig og respekteret. Der har forekommet en evaluering på området i form af kritik af 
selve vedtagelsen af et forbud mod rygning. Dette har repræsenteret sig i, at 
næstformand i HK, Mads Samsing, har kritiseret, at en kommune går ind og laver 
regler, der ifølge ham burde være foretaget på national plan. Derudover mener han, at 
man ikke opnår resultater ved at tage fat i rygning, når problemerne bunder i dårligt 
arbejdsmiljø. 
 
7.3	  Styringsform	  
I følgende afsnit vil vi ud fra Foucaults analyse om governmentalitet og magtviden 
diskutere, hvilken form for styringsmentalitet Århus kommune har haft under 
vedtagelsen af rygepolitikken. Analysen af styringsmentaliteten samt magtviden skal 
ses i lyset af hvilke forudsætninger, der har været med til at skabe den ny rygepolitik. 
I afgrænsningen nævner vi, at vi i henhold til handleplanen, primært vil tage 
udgangspunkt i det satsningsområde, der omhandler rygning. I den følgende analyse 
finder vi det dog relevant for teorien om governmentalitet at inddrage hele 
handleplanen og dermed lave en analyse af handleplanen som et overordnet aspekt, da 
rygepolitikken udskiller sig fra resten af handleplanen og viser to forskellige 
styringsformer. 
 
7.3.1 Governmentalitet 
Ifølge Foucaults governmentalitetsbegreb bliver befolkning frem for staten, i vores 
tilfælde kommunen, gjort til objekt. Dermed menes, at omdrejningspunktet bliver at 
fremme befolkningens levekår og sikkerhed. Dette sker via sikkerhedsgørelse, hvor 
disciplineringen foregår uden brug af tvang, hvilket skal være med til at undgå en 
begrænsning af individets handlefrihed. Dette for at bevare statens legitimitet og 
undgå modstand fra befolkningen. Selve handleplanen “Mere af det der virker” er 
netop et skridt på vejen til dette, i og med den forsøger at gøre borgerne 
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opmærksomme og motivere dem til at træffe de “rigtige” sunde beslutninger gennem 
kampagner og tilbud. Århus kommune skriver i handleplanen: 
 
“Det skal være motivationen og ikke de løftede pegefingre, der driver værket ... Det er 
derfor vigtigt at Århus Kommune støtter den enkelte i at træffe sunde valg i 
hverdagen...” (Mere af det der virker, 2012, s. 3) 
 
Denne udmelding stemmer godt overens med Foucaults governmetalitetsbegreb, som 
netop forklarer, at det ikke skal være tvang, men motivation, der driver individet til at 
træffe de rigtige valg. Disse korrekte valg er, ifølge Århus kommune at forøge 
borgerens livskvalitet og livsglæde gennem sundhed. Her kan man referere til, at 
borgerne bliver objektet og dermed centrum for kommunens virke. Dette sker for at 
opnå folkelig opbakning, hvor der er behov for en accept af kommunes styreform og 
dermed en accept af kommunen. Denne accept dannes ved, at borgerne føler en 
handlefrihed til selv at bestemme og ved, at de ikke føler, at kommunen forsøger at 
påtvinge dem noget. 
I den forbindelse er politigørelsen et centralt element. Et af politigørelsens felter er at 
fremme sundheden i befolkningen gennem deres helbred. Staten skal sørge for, at 
befolkningen ikke bliver syge, idet de skal være raske for at kunne arbejde (Foucault, 
2008, s. 350-353). 
Ifølge Foucault har staten altså gennem politigørelse til opgave at opretholde og 
fremme borgernes sundhed. Her er budskabet samtidig også, at der lægges vægt på, at 
dette mål opfyldes gennem en række redskaber, der skal sætte normen for borgeren 
om selv at opretholde det gode liv i form af sundhed. Politigørelsens opgave ligger i at 
implementere og føre denne målsætning ud i livet - i Århus kommunes tilfælde netop 
ved hjælp af handleplanen. Ifølge handleplanen er målsætningen blandt andet en 
forbedret livskvalitet. Dermed er handleplanen i sig selv en reguleringsmekanisme, 
men også et incitament for borgerne til at styre sig selv for sit eget bedste, hvilket 
også er kommunens bedste i og med, at sunde og raske borgere giver en forbedret 
arbejdskvalitet. 
Derfor kan man se handleplanen som en taktik til forandring og ikke et 
tvangsinstrument, da den stadig efterlader en grad af handlefrihed. 
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Handleplanen sætter altså den enkelte borger i centrum og dermed som objekt i form 
af ønsket om en forbedret livskvalitet. Dette ønske vil i sidste ende også fremme 
kommunens produktivitet og økonomi. 
Foucault påpeger desuden, hvordan tvangsbaseret disciplinering gør statens hensigter 
let gennemskuelige, hvorimod normsættende disciplinering fra kommunen gør 
hensigten mere eller mindre usynlig og bliver dermed nemmere at acceptere, hvad 
enten det er bevidst eller ubevidst. Det kan dog diskuteres, om kommunen ikke bliver 
til objektet, når de melder ud, at Århus kommune skal være Danmarks sundeste by. 
Med denne målsætning bliver kommunens hensigt synliggjort over for borgeren, og 
borgeren bliver subjekt i kommunens promovering og målsætning. Ifølge Foucault vil 
det være mere fordelagtigt, at denne målsætning var skjult. Foucault påpeger, at denne 
målsætning i højest grad opnås gennem etablering af normer via selvdisciplinering 
som styringsmekanisme. Diskussionen ligger heri, hvorvidt dette er muligt at opnå 
med en så direkte målsætning som kommunen i handleplanen, mere af det der virker, 
lægger ud. 
Hvis man alene ser på det satsningsområde, som omhandler rygepolitikken, kan der 
dog sættes spørgsmålstegn ved, om individet har den handlefrihed, Foucault 
beskriver, som nødvendig for, at staten eller kommunen undgår modstand. Desuden 
siger han, at disciplin, som reguleringsmekanisme, ikke må bære præg af tvang for, at 
kommunen skal opretholde sin legitimitet overfor borgerne. Foruden rygestoptilbud 
og forebyggende indsatser, bygger rygepolitikken i Århus kommune på et forbud mod 
rygning i arbejdstiden. 
I denne politik benytter kommunen sig af tvang, i og med de tvinger de ansatte til at 
kvitte cigaretterne fuldstændigt i arbejdstiden og dermed ikke giver de ansatte 
valgfrihed til selv at træffe beslutninger. Med denne politik kan man argumentere for, 
at Århus kommune modsiger sig selv med deres udsagn om, at det skal være 
motivationen og ikke den løftede pegefinger, som skal føre ambitionen om at være 
Danmarks sundeste by ud i livet. Endvidere kan man sætte spørgsmålstegn ved, om 
Århus kommune støtter borgerne i at træffe sunde valg, som deres målsætning 
indikerer, eller om kommunen påtvinger borgerne beslutninger, som de selv har 
truffet; nemlig at der ikke må ryges i arbejdstiden på de kommunale arbejdspladser. 
Foucaults omtalte modstand kan man argumentere for, at Århus kommune, allerede 
før implementeringen, har set tegn på i form af den omtale den fik i medierne, da 
politikken blev vedtaget. 
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Ser man bort fra rygepolitikkens forbud mod rygning på de kommunale 
arbejdspladser, kan man modsat argumentere for, at Århus kommunes handleplan 
lægger sig op ad netop den styringsform, Foucault karakteriserer som 
Governmentalitet. Dette ses konkret i de tilbud Århus kommune laver i rygepolitikken 
og resten af handleplanen. Her er det i høj grad forebyggelse frem for tvang, der 
præger vejen frem mod at opnå målsætningen. Under rygepolitikken kan eksempelvis 
disse nævnes; gravide rygere tilbydes rygestoptilbud, sundhedsarbejde i skolerne som 
består af indsatser der forebygger rygestart og rygestop indsatser på arbejdspladser 
(mere af det der virker, 2012, s. 22-23) Disse indsatser er alle med til at hjælpe og 
kompetenceudvikle borgerne og dermed danne normer, så borgerne i højere grad kan 
træffe rette beslutninger både til gavn for individet og kommunen, hvilket gør 
befolkningen selvdisciplinerede (Bang, 2011, s. 52). 
I forbindelse med governmentalitet kan man snakke om Foucaults begreb; conduct of 
conduct. Århus kommunes handleplan sætter med deres rygepolitik en række normer, 
som opmuntrer individet til at handle på en bestemt måde. Conduct of conduct, som 
både betyder lede og styre, men også “at opføre sig”, er en måde at styre individers 
adfærd på indefra vha. normer. Dette påvirker individets egen måde at opføre sig på 
samt vedkommendes selvopfattelse (sociologi-forelæsning, Kamp, d. 24.10.12). 
Conduct of conduct resulterer i at mennesket opfører og opfatter sig selv på en 
bestemt måde og dermed selvsubjektiverer sig. Denne selvsubjektivering hænger 
sammen med Foucaults teoretiske analyse af magt og viden. 
Århus kommunes handleplan tager udgangspunkt i et samarbejde med 
Sundhedsstyrelsen, Forebyggelseskommisionens anbefalinger, Det Nationale 
Forebyggelsesråds strategi, samt viden fra tidligere projekter i kommunen (Mere af 
det der virker, 2012, s. 4). 
Udover at kommunen har rådført sig med en række eksperter på sundhedsområdet, er 
der også på internationalt og nationalt plan udviklet en viden om sundhed og dermed 
også rygningens konsekvenser. Denne viden er blevet et centralt fokus i det danske 
samfund og er gennem tiden blevet en generel integreret viden i samfundet. (jf. 
initieringsfasen i policy-processen) 
Århus kommune er med deres handleplan en del af denne udvikling. Med henblik på 
at handleplanen bygger på en sundhedsbaseret viden, bliver Århus kommune dermed 
et objekt for denne udviklede viden, der ses i samfundet og verden over. Netop 
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handleplanen er en indikator på en objektivisering af viden, da de med deres udspil, 
kampagner og forbud, reproducerer denne viden. 
Med udgangspunkt i satsningsområdet omhandlende rygning er kommunen influeret 
af magten gennem en viden om, at rygning er usundt. Samtidig bliver kommunen 
også et subjekt for viden, når de viderefører denne til borgerne i form af deres 
handleplan. Hele handleplanen bygger på en ekspertviden, som kommunen formidler 
ud til borgerne. Hermed formidler de den viden de selv har været objekt for og bliver 
med dette udspil subjekt. Ikke alene er dette et udspil, der må siges at bære præg af en 
tiltro til eksperter og deres producerede viden. Viden bliver derfor et begreb i tæt 
binding til magt. Viden skal dermed ikke ses som en magt der besiddes, men en magt 
der kan bruges eller udnyttes. Dette gør Århus kommune netop ved at tage del i den 
viden der findes på området, og i form af handleplanen reproducerer en række 
diskurser, som skaber normer og på den måde påvirker borgernes måde at opføre sig 
på. 
 
7.3.2 Delkonklusion 
Århus kommunes handleplan bunder i både kampagner samt tilbud og har til hensigt 
at motivere og informere befolkningen, så de selv bliver i stand til at træffe de rette 
beslutninger. Dette stemmer dog ikke overens med rygepolitikken, hvor de foruden 
kampagner og tilbud benytter sig af tvang og dermed modsiger sig 
sikkerhedsgørelsens princip om, at anvendelse af tvang fjerner handlefriheden hos 
individet. Ikke alene er den overordnede målsætning for Århus kommunes handleplan 
at skabe Danmarks sundeste by, men også at skabe det gode liv for den enkelte 
borger. Det kan diskuteres, hvorvidt disse stemmer overens med governmentalitetens 
syn på, at borgerne selv skal have et indtryk af at træffe de rigtige valg til at nå 
kommunens målsætning uden at være bevidst om denne og dermed undgå følelsen af, 
at målsætningen er forudbestemt fra kommunens side. Satsningsområdet 
omhandlende rygning bygger på forbud og dette forbud modsiger i virkeligheden sig 
selv, da netop et forbud ikke vil skabe det såkaldte gode liv for den enkelte borger, 
ifølge Foucault, men i stedet give dem en fornemmelse af at være under kontrol og 
tvang. 
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Forudsætningen for handleplanen bunder i en viden på området, og dermed bruger 
Århus kommune også en diskursiv viden til at reproducere normer og udnytter 
dermed en magt til at disciplinere borgerne. 
 
I ovenstående kapitel berørte vi, hvordan Århus Kommune med kampagner og 
rygestoptilbud benytter sig af en styreform, Foucault kalder governmentalitet. 
Derudover regulerer kommunen også gennem tvang, og det er netop denne tvang over 
for individet næste kapitel vil berøre. 
 
7.4	  Frihed,	  valg	  og	  identitet	  
Vi vil i analysen af Mills frihedsbegreb have fokus på de ansatte i Århus kommune. 
Her ment, hvilke påvirkninger rygepolitikken kan forårsage for medarbejderne. I 
debatten om Århus Kommunes yderliggående rygepolitik har frygten for krænkelse af 
den personlige frihed været diskuteret. Vi vil i dette afsnit derfor tage Mills moralske 
perspektiv på politik op for at belyse, hvilke områder Mill mener, kommunen må 
intervenere i borgernes frihed. Til sidst vil vi bevæge os fra Mills mere moralske 
fordømmelse til de konsekvenser, Bauman belyser i henhold til hans teori om 
forbrugersamfundet, når man begrænser individets valgmuligheder. 
Holdt op mod vores Case vil vi undersøge relevansen af den reducerede valgfrihed 
med henblik på retten til at ryge i arbejdstiden, og hvilke konsekvenser dette må have 
for de ansatte. 
 
7.4.1 Frihed og identitet 
Man kan argumentere for, at de ansatte i Århus kommune vil føle en krænkelse af 
deres personlige frihed, når kommunen dikterer et forbud mod rygning i 
arbejdstiden(FOA.dk, Rygeforbud ind af bagdøren, 12-12-12). Denne personlige 
frihed definerer J.S. Mill i sin bog On Liberty. Han definerer de filosofiske og 
moralske grænser for, hvor høj grad myndighederne har ret til at intervenere i 
individets personlige sfære. Sammenholdt med vores case har Mill flere vinkler, som 
kan perspektiveres til den krænkelse, ansatte rygere i Århus kommune kan føle som 
konsekvens af rygepolitikken. Med Mill kan man stille spørgsmålstegn ved 
kommunens ret til at forbyde rygning, når den ikke længere er til gene for andre end 
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rygeren selv. Den statslige rygelov fra 2007 går ikke ind og forbyder noget, der kun er 
til gene for individet, men derimod forbyder den handlinger, som også er til gene for 
andre. Det landsdækkende rygeforbud, der gælder for elever på folkeskoler og 
gymnasier, er ikke modstridende overfor Mill’s frihedsprincip, da der er tale om 
umyndige personer. (Lov om røgfrie miljøer (2007) §7-8) Først i 2012 blev loven 
revurderet, således, at der i dag gælder et totalt rygeforbud for alle på disse 
institutioner. Men ifølge Mill, skal myndighederne kun tage ansvar for personer under 
18 år, men med kommunens nye rygepolitik tager kommunen ansvar for alle 
kommunale ansatte i Århus kommune (Husted, 2008, s. 107). Ansvaret burde derimod 
ligge hos de ansatte selv. Kommunens ret til intervention bunder mere i at sikre, at de 
ansatte ikke skader hinanden. Selvdestruktiv adfærd er kort sagt ikke en opgave for 
kommunen at forhindre (Husted,2008,105-108). 
 
(Trygfonden og Mandag morgen, 2012, s. 27) 
Figur 4 
 
Statistikken fra trygfonden og mandag morgen illustrerer at danskerne i en vis grad 
også deler Mills holdning om at ansvaret for egen sundhed i højere grad ligger hos 
individet selv og dets nærmeste end hos staten eller kommunen. Ydermere ses det at 
denne holdning er tiltagende fra 2007 til 2011.Dette kan skylde, at der i denne periode 
er sket en række skærpede tiltag. Grafen fokuserer primært på feltet stat og kommune 
og det enkelte menneske selv samt familien. 
Men med rygeloven fra 2012 og Århus kommunes nye rygepolitik er fokus flyttet fra, 
at rygning ikke må genere andre, til at rygning også skal begrænses ift. det private 
forbrug. Dermed har myndighederne påtaget sig en mere opdragende rolle. Problemet 
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med denne overtrædelse af frihedsprincipet er, at der nu ikke længere ligger nogen 
definerbar grænse, om hvor statens opdragende rolle slutter, og hvornår individets 
personlige ansvar begynder. Dermed kan der opstå den problemstilling, at kutymen 
omkring adfærdsregulerende tiltag rykker sig til flere områder, herunder fedme, kost 
og motion. Dette er også noget chefjuristen for Cepos, Jacob Mchangama, er inde på i 
sin bog “fri os fra friheden”, hvor han udtaler: 
  
”Der er behov for, at forudsætningen for politisk regulering i form af forbud og 
restriktioner begrænses til handlinger, som skader andre... I modsat fald er det svært 
at pege på nogen logisk grænse for sådanne forbud og restriktioner. I sidste ende 
kunne man blot lade eksperter som forebyggelseskommissionen planlægge hvorledes 
hver enkelt dansker skal leve sit daglige liv.” 
(Mchangama, 2012, s. 90) 
  
Dette betyder, at når myndighederne påtager sig ansvaret for den enkeltes sundhed, 
forskydes ansvaret fra individet til samfundet. Dermed lægges der op til, at individet 
blot lader sig kommandere af et myndighedsapparat, der blindt skal adlydes, da det 
nødvendigvis må være klogere end individet selv og derfor bedre ved, hvad individet 
skal foretage sig. 
Århus kommune lægger dog også op til andet end blot at forbyde. I deres rygepolitik 
er der også tiltag, der bygger på forebyggelse. Kommunen sætter øget fokus på 
rygestopkurser og rygekampagner. I Mills optik er dette en helt legitim intervention 
fra samfundet side, så længe det omhandler tilbud og ikke krav. Dog vil Mill alligevel 
være påpasselig med at gribe ind, da man derved kan risikere, at rygerne bliver udsat 
for apati fra ikke-rygernes side. De mere forebyggende dele af politikken ville ikke 
stemme mere overens med Mills frihedsidealer end forbudsdelen, hvis rygerne så 
bliver diskrimineret på baggrund af, at de ikke benytter sig af rygestopkurserne, der er 
udlagt af kommunen. Dermed er der ikke længere tale om et tilbud, men snarere et 
indirekte krav og, så vil rygerne, ifølge Mills filosofi, blive udsat for flertallets 
tyranni. Majoriteten har nemlig, ifølge Mill, ingen ret til at bestemme over 
minoritetens adfærd, så længe adfærden ikke skader andre. (Mill, 1999, “om 
friheden” s. 18-19) Hvordan en sådan grænse kan defineres, vil vi ikke komme 
yderligere ind på i vores projekt. Det kan dog ikke benægtes, at den statslige 
lovgivning og den ny rygepolitik har rykket sig i form af, at restriktionerne har flyttet 
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sig fra hensynet til passiv rygning til at gælde den enkelte rygers helbred. Dette burde 
dog, ifølge Foucault, ske gennem governmentalitet og dermed gennem normer. Dette 
er Mill ikke afvisende overfor, han påpeger blot, at dette ikke skal ske på en 
bekostning af en stigmatisering af minoriteterne. Han ser nemlig denne stigmatisering 
som et uheldigt udfald af normaliseringen (Husted, 2008, s. 109). Han er forkæmper 
for, at alle har ret til at leve, som de ønsker, så længe det ikke skader andre. Derved er 
myndighederne ude på et sidespor i form af de nye rygerestriktioner. Bauman har 
også fokus på denne problemstilling med et bekymrende blik. 
Århus Kommune har flere argumenter for, hvorledes deres rygepolitik vil skabe bedre 
arbejdsmiljø. HK er en af de aktører som afviser flere af disse argumentationer. Om 
Baumans teori, “forbrugerisme”, opstilles også her eksempler på, hvorledes en sådan 
regulering kan have konsekvenser for de ansatte. 
Idet individet i et forbrugersamfund ikke besidder en statisk identitet, men at denne 
identitet hele tiden forandres gennem valg, er det en hel elementær del af et sådan 
samfund, at have valg. 
Bestræbelserne efter hele tiden at træffe nye valg og dermed danne en ny identitet skal 
derfor hele tiden være til stede, og man kan diskutere, hvor aktuelt dette er med den 
konkrete case i Århus kommune. For her har kommunen allerede truffet valget for 
individet. Det er forudbestemt af kommunen, at der ikke må ryges i arbejdstiden, og 
valget er dermed ikke truffet af indvidet selv. Kommunen skal i stedet fordre individet 
til at tage flere valg og have tiltro til at den enkelte ønsker dette. Liberale forkæmpere, 
som Jacob Mchangama, er kendetegnet ved at have stor tillid til, at den enkelte ved 
hvad der er bedst for vedkommende selv. Han mener desuden: 
  
”Læg hertil, at en fri markedsøkonomi gør, at private aktører i høj grad omstiller sig i 
takt med at danskernes vaner ændrer sig, og at de tilbyder sundere alternativer end 
tidligere uden statslige påbud og tvang” (Mchangama fri os fra friheden s. 80) 
  
Dermed behøver myndighederne ikke begrænse valgmulighederne for individet, da 
det selv er i stand til at tage fornuftige beslutninger, hvilket rygning er et godt 
eksempel på. Her har individet taget den viden, myndighederne har lagt ud til sig, og 
antallet af rygere er faldet stødt siden 1950’erne. Dermed skal man stille valget ud til 
borgeren, hvilket, ifølge Bauman, er med til at skabe en øget dynamik hos individet 
ved, at identiteten hele tiden fornyes. Valg er derfor et meget vigtigt element for 
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individet, da det er derigennem, man opnår sin sociale status ved, at udvise sin 
mangfoldige og rige identitet. 
 
Dermed kan en af konsekvenserne af forbud og restriktioner blive, at trangen til selv 
at ville vælge reduceres, da rummet, hvorigennem man opnår sin sociale status 
mindskes. Dermed strider Århus kommune med deres nye rygepolitik imod hele 
essensen af identitetsdannelsen i forbrugersamfundet, da de begrænser 
valgmulighederne for den enkelte forbruger i form af forbud frem for at lægge op til 
flere selvstændige valg igennem kampagner og viden. Flere valg til borgerne og 
individet udvider tværtimod rammerne for et forbrugssamfund, og dette opnås bedst 
gennem governmentalitet ifølge Foucault, da det lader individet stå tilbage med 
følelsen af at have det endelige refleksive valg. Individet bibeholder hermed den 
personlige frihed og det ansvar, der medfølger, og det er det, der ifølge Bauman er 
med til at sikre fremdriften i et forbrugersamfund. 
Bauman beskriver endvidere, at ethvert indgreb i individets handlefrihed i form af 
restriktioner er det samme som at gribe ind i individets identitet. I og med identiteten 
er opbygget gennem valg, eksisterer der en naturstridig modstand mod tiltag, der 
hæmmer valgfriheden. Dette gør sig udslagsgivende i den modstand Århus kommunes 
rygepolitik har fået. HK har været ude at forsvare deres medarbejderes rettigheder, og 
FOA har været ude at kritisere kommunen for at snige politikken ind ad bagdøren 
(FOA.dk, Rygepolitik ind ad bagdøren, 12-12-12). 
I vores interview med Mads Samsing påpeger han da også vigtigheden af, at der 
fortsat er valgfrihed på arbejdspladsen. Det er med andre ord bedst at uddelegere 
valgene til den enkelte, hvis man ønsker, at en arbejdsplads skal fungere mest 
hensigtsmæssigt. 
 
“Vi har jo hver især forskellige, hvad skal man sige, rytmer i 
arbejdsdagen” (Mads Samsing, bilag 1, 23.45 min) 
  
Forsvaret af forskellige rytmer i arbejdstiden er samtidig et forsvar for retten til selv at 
vælge. Dette er netop et resultat af, at vi som individer selvstændigt træffer valg og 
dermed skaber vores egne værdier og i det her tilfælde rytmer i arbejdspladsen. Det er 
en af de konsekvenser af forbrugersamfundet, og derfor avler det modstand, når der 
bliver indført noget, der står i fuldstændig kontrast til det, vi er vant til. Forbud vil helt 
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klart også være i modstrid med processen omkring identitetsdannelse, og derfor vil 
det have en meget nedbrydende effekt på individets selvforståelse. Det er derfor, at 
modstanden fra medarbejdersiden er opstået, fordi Århus kommune så åbenlyst 
begrænser valgfriheden. 
  
7.4.2 Delkonklusion 
Århus kommunes nye rygepolitik bryder med Mills frihedsprincip, om hvad 
myndighederne må gå ind og regulere på. Denne rygepolitik betyder nemlig, at fokus 
er skiftet fra at beskytte borgerne i at blive skadet af andres uhensigtsmæssige adfærd 
til at ville beskytte den enkelte i at beskadige sig selv igennem deres handlinger. 
Selvom dette kan ses som et sympatisk indgreb, har det, ifølge Mchangama, den 
logiske konsekvens, at der ikke længere er nogen definerbar grænse for, hvad staten 
må blande sig i, og dette kan starte en glidebane for flere og flere forbudsregulerende 
tiltag. Bauman mener også, at forbudne går imod hele essensen af det 
forbrugersamfund, der eksisterer i dag, og at individet gør modstand, da det truer den 
måde, individet skaber sin identitet på. 
 
8.	  Konklusion	  
Vi er gennem vores projekt om Århus Kommunes rygepolitik kommet nærmere de 
bevæggrunde, kommunen har haft for tilvejebringelsen af rygepolitikken samt nogle 
af de konsekvenser, den kan have for den enkelte ansatte. Vi vil i dette afsnit 
sammenkoble projektets delkonklusioner og forsøge at konkludere på det i bredere 
forstand.  Dette vil samtidig munde ud i en overordnet konklusion, der skal besvare 
vores problemformulering.  
I projektet holder vi den parlamentariske styringskæde op i mod Århus Kommune 
som institution for at vise, hvordan den demokratiske proces har været i fremkomsten 
af rygepolitikken. Kommunens intentioner var at inddrage borgerne i processen og 
dermed opfylde kravene i Togebys og Christiansens model, hvilket manifesterede sig 
i handleplanen, Mere af det der virker, og Århus Kommunes model for 
borgerinddragelse. Dog viste en nærmere analyse, at der kunne sættes spørgsmålstegn 
ved borgerinddragelsen. Dette kom til udtryk i mangel på repræsentativitet, i form af 
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spørgeskemaerne, da kommunen ikke har lagt nok arbejde i at få repræsenteret den 
brede sammensætning i befolkningen. Spørgeskemaerne inddrager borgerne, men vi 
mener ikke, at kommunen opfylder kravet tilstrækkeligt. Borgerinddragelsen ved 
rygepolitikken har også den side, at den sætter høje krav for borgerens egen interesse. 
Borgeren skal selv opsøge deltagelse, hvilket igen sætter spørgsmålstegn ved 
repræsentativiteten og dermed det demokratiske aspekt. Dog skal det samtidig 
påpeges, at de høringer, som Århus kommune afholdte, bar præg af et flertal, som var 
enige i udkastet, hvilket fik den endegyldige betydning. Alligevel må vi konkludere at 
repræsentativiteten i Århus Kommunes demokrati er reelt, eftersom det folkevalgte 
byråd har en uindskrænket magt til at implementere  rygepolitikken uanset borgernes 
og høringernes modstand. 
For at belyse det brede perspektiv af borgerinddragelsen i Århus kommune inddrager 
vi policy-processen, som skal vise aktørernes rolle samt deres betydning i hele 
politikkens tilblivelse. 
Det, der lå til grund for rygepolitikkens tilblivelse, fandt vi frem til, var en diskurs 
bygget på den viden, at rygning er usundt. En international trend, der også har været 
gældende i Danmark, har gået på at regulere rygning. Dermed var det selvsagt, at man 
valgte rygning som et hovedmål, da man i initieringsfasen valgte at lave en ny 
sundhedspolitik. Dette kom også til udtryk ved borgermødet og det dokument, de 
fremmødte borgere modtog inden mødestart. Dette betød, at forslaget om et 
rygeforbud allerede var på dagsordenen inden mødet, hvilket må siges at have 
fremmet kommunens eget ønske om et rygeforbud, idet der også har været et 
økonomisk perspektiv at tage hensyn til. Vi stiller derfor spørgsmål ved, om 
kommunens ønsker om borgerinddragelse har været på lige fod med ønsket om at få 
et rygeforbud igennem, idet et lavere sygefravær har skullet finansiere resten af 
handleplanen. Dermed har borgernes ønsker ikke været vægtet i samme grad som 
kommunens, hvilket er et mangel ved borgerinddragelsen. 
Ved rygepolitikkens implementering forudser vi nogle problemer, idet det kræver et 
højt kontrolniveau. Vi mener dermed, at rygepolitikken ikke nødvendigvis kan blive 
en realitet i den grad, som Århus Kommune ønsker, da man ikke kan kontrollere alle 
ansatte. Dermed kan der også stilles spørgsmålstegn ved finansieringen af hele 
sundhedsplanen. Udover dette kan der også sættes spørgsmålstegn ved, om det er 
rygningen, man skal tage fat i. Vores analyse viser, at man i højere grad bør sætte ind 
for at bedre psykisk arbejdsmiljø, hvilket vil mindske sygedagene hos de kommunalt 
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ansatte. 
Måden, Århus Kommune griber hele sagen an på, viser også tvetydighed. Århus 
kommunes måde at styre på, i forhold til indførelsen af rygepolitikken, stemmer ikke 
overens med governmentalitetsbegrebet. Rygepolitikken, udover dens kampagner og 
rygestoptilbud, tvinger de ansatte i Århus kommune til at kvitte cigaretterne i deres 
arbejdstid. Det interessante aspekt ligger i, at rygepolitikken skiller sig så meget ud og 
giver et indtryk af, at kommunen viser en mistillid overfor de kommunalt ansatte. 
Mistilliden fremstår ved, at kommunen føler sig tvunget til at bruge tvang for at få 
deres intentioner igennem om at blive Danmarks sundeste by. I form af denne 
målsætning sætter kommunen sig selv i centrum frem for at sætte borgerne i centrum, 
og netop dette vil medføre, at kommunen får svært ved at imødekomme deres mål, da 
det kan få borgerne til at føle sig krænket og dermed skabe utilfredse ansatte. Desuden 
kendetegner Århus kommune deres egen politik som en, der ikke skal vise tegn på at 
have en løftet pegefinger. Dette stiller Århus kommune i en situation, hvor de 
modsiger sig selv, da rygepolitikken netop er præget af dette, når den forbyder 
rygning.  
Rygepolitikken bryder endvidere med John Stuart Mills ideer om, hvorvidt 
myndighederne moralsk set har ret til at intervenere i den enkelte ansattes personlige 
frihed. Grænsen, ifølge Mill, går omkring den personlige sfære, hvor individet kun 
skader sig selv, hvilket, vi kan konkludere, bliver overskredet i forhold til 
rygepolitikken, da rygepolitikken ikke kun har til hensigt at beskytte mod passiv 
rygning. 
Det kan konkluderes, at med den nye rygepolitik i Århus kommune, er fokus flyttet 
fra at beskytte individer mod at skade hinanden til, at individet skal beskyttes mod at 
skade sig selv. Med denne form for logik hersker der ikke nogen definerbar grænse 
for, hvad staten må gå ind og forbyde. Mchangama og Mads Samsing udtrykker 
derfor en frygt for, at vi vil se lignende forbud inden for fedme eller alkohol i den 
kommende tid, da dette også nedsætter sundheden for den enkelte. Dermed kan en 
regulerende udvikling være til gene for borgeren. 
Denne frygt og kritik skal i lyset af Baumans teori om forbrugerisme ses som en 
modstand mod rygepolitikken, der er konsekvensen af at myndighederne reducerer 
individets valgfrihed. Denne modstand påviser samtidigt, at forbud ikke hænger 
naturligt sammen med forbrugerisme og at forbud i sidste instans vil være med til at 
nedbryde forbrugeren og dermed det samfund, der eksisterer i dag. Ved at begrænse 
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valgmulighederne, skal identitetsdannelse ske på anden vis, ellers stagnerer denne i et 
forbudsdommineret samfund. 
9.	  Perspektivering	  
Vi vil i dette afsnit forsøge at perspektivere vores case og problemformulering til den 
generelle politiske diskurs på rygeområdet samt andre politiske adfærdsregulerende 
områder. Rygepolitikken i Århus Kommune er som nævnt væsentlig mere 
yderliggående end den nationale lovgivning på området - også selvom den nationale 
lovgivning har set stramninger på området siden 2007. Dette ses i lyset af 
revideringen af loven om røgfrie miljøer fra i år, hvor loven om røgfrie miljøer fra 
2007 gik fra at skulle genovervejes til at opnå yderligere stramninger. Kritikerne af 
rygepolitikken i Århus Kommune frygter derfor også, hvor langt diskursen om at 
intervenere i den personlige sfære vil gå. Vi kan kun her stille spørgsmålstegn ved, 
om vores case i Århus er en indledning til flere stramningerne på landsplan, eller om 
loven fra i år skal ses som en endelig politik. Ifølge loven skal revideringen fra i år 
tages op til genovervejelse i år 2014-2015 (Lov om røgfrie miljøer, § 33). Om dette 
vil føre til flere tiltag ligesom i år, kan vi kun afvente og se. Meget tyder dog på at 
befolkningen støtter op om diskursen for yderliggående rygepolitik. (jf. statistikken). 
Vores primært benyttede kritiker i denne rapport er HK/Kommunals næstformand 
Mads Samsing. Han frygter også, at denne diskurs vil brede sig til andre område som 
fedme, hvilket allerede har vist sig at være eksisterende i kraft af regeringens tiltag 
om fedt og sukkerafgift. Alligevel er vi ikke nået til en politik endnu som direkte 
forbyder visse usunde fødevarer, men kun forøgede afgifter på dem. 
Mads Saming taler også om det uheldige ved at kommunerne efter decentralisering af 
statens magt, begynder at implementere deres egne regler og forbud. Som eksempel 
nævner han at man kunne forestille sig at nogle kommuner vil hæve 
hastighedsgrænserne på deres egne motorveje. 
 
“..., skal man kunne som kommune lave sin egne regler ift hvor på denne her 
motorvejsstrækning i Århus kommune må du køre 200 km/t  uden sikkerhedssele.” 
(Mads Samsing, bilag 1, del 2. 00:01) 
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Trod ironien i Mads Samsings eksempel illustrerer det alligevel, at grænserne for 
kommunernes ret til regulering har rykket sig i takt med decentraliseringen. 
Perspektiveret til andre nationer kan man her tage USA som eksempel, med deres 
delstaters ret til selv at fører politik. Vi vil ikke komme nærmere ind på fordele og 
ulemper ved dette, men blot pointere at fænomenet ikke er nyt på verdensplan. 
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11.	  Studieforløbsbeskrivelse	  	  
Studieforløbsbeskrivelsen har til formål at reflektere over projektet samt hele 
processen frem til rapportens udfoldning, heriblandt refleksion over læring, 
samarbejdet i gruppen, samarbejde med vejleder og selve projektarbejdet. Det skal 
desuden skabe et overblik og belyse videre overvejelser til kommende projekter. 
 
Læring og refleksion 
For at skabe et overblik over projektet er det vigtigt at påpege, hvilke forventninger 
der gjorde sig gældende ved starten af projektet. Disse indebar en større forståelse af 
teorier og metoder samt et dybere indblik i arbejdsmetoden omkring både teori og 
metode. Det var vigtigt for os, at dette projekt skulle være en læringsproces, der skulle 
gøre os klogere på indholdet af et projektorienteret arbejde og heriblandt en kobling 
mellem teori, metode og vores projekt. Herudover skulle det være en proces, der 
kunne give et indblik i de gode og dårlige sider i et projektarbejde. Forventningerne til 
dette projekt bunder derfor i en læring både på projektrapporten, heriblandt faglige 
overvejelser, men også overvejelser omkring hele processen. 
Projektet har på mange måder skabt et større indblik i, hvad et problemorienteret 
projektarbejde indebærer og skabt en lang række nye indblik og refleksioner, som vi 
kan tage videre med til fremtidige projekter. Disse indbefatter blandt andet 
overvejelser omkring indsamling af empiri. Vi har fået en langt større indsigt i, hvor 
stor betydning empiriindsamling har, og herunder at det på mange områder er 
grundlaget for et godt projekt. Herudover indebærer denne overvejelse en indsigt i, 
hvor stort omfanget af denne del af processen er. Dette ender ud i en konklusion om, 
at empiriindsamlingen i vores projekt burde være planlagt bedre samt sket i et langt 
større omfang. Dette ville have skabt et solidt grundlag for projektet og gjort hele 
arbejdsprocessen mere overskuelig samt nemmere at gå til. Sidst men ikke mindst har 
vi lært, hvordan teori kan kobles op på et projektorienteret emne, og hvorledes 
metoder kan belyse dette, samt hvilke overvejelser der bunder heri. 
 
Projektarbejdet 
I forhold til projektarbejdet var vi ikke forberedt på intern evalueringsopgaven, og vi 
følte ikke, at vi havde nok viden om emnet samt om teorier til at kunne udarbejde den. 
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Dermed var det en hård start, og vi indså, at vi skulle have været bedre til at indsamle 
viden omkring vores emne. Havde vi påbegyndt dette tidligere, havde vi været i stand 
til at udarbejde en mere reflekteret opgave. Havde vi derudover også været bedre til 
sætte mål og lave arbejdsplaner fra projektets start, ville informationssøgningen også 
have været mere struktureret. Meget af den information, vi benyttede os af, fandt vi, 
når vi skulle bruge den. Havde vi haft den information som udgangspunkt, havde det 
formodentligt været nemmere at gå til værks med projektet. Et eksempel på dette er 
dokumenterne fra Århus Kommune. Vi burde have fundet alle disse og læst dem 
igennem til at starte med, så vi vidste, hvordan kommunen havde arbejdet med sagen. 
I stedet fandt vi dokumenterne hen ad vejen og nogle gange lidt tilfældigt. Dette har 
medført, at undersøgelsen har været lidt overfladisk. 
Arbejdsgangen har taget sig ud på den måde, at vi har siddet fysisk sammen, men med 
hver vores gren af projektet. Vi har derfor hele tiden sparret med hinanden, hvilket har 
hjulpet til forståelsen af teorier, empiri og metode. Alle har altså været med indover 
projektets forskellige aspekter med kritik, og dermed er gruppens medlemmers 
meninger blevet taget op og diskuteret. Dette har til tider været en langsommelig 
proces, men meget givende, idet alle er bevidst om, hvad projektet indeholder, og alle 
har bidraget med hver deres islæt. 
Projektarbejdet har været givende på den måde, at det har fordret en selvstændig 
fremgangsmåde, hvilket har givet en følelse af ejerskab, engagement og 
ansvarsbevidsthed, idet strukturering af arbejdsmåde, informationssøgning, valg af 
teori og empiri etc. har været på eget initiativ. Derudover har det, at arbejde 
problemorienteret været givende i det omfang, at vi i forhold til at afgrænse os har 
indset vigtigheden i dette. En given problemstilling kan rumme så mange 
tilgangsvinkler, og det er derfor nødvendigt at tilpasse sig til den, man ønsker. Dette 
ses også i kraft af, at vi har måtte ændre vores problemformulering flere gange. 
 
Samarbejdet i gruppen 
Alt i alt har forventninger til samarbejdet i gruppen levet op til vores forventninger, 
og det har fungeret rigtigt fint. 
Der har dog været nogle forskellige opfattelser af, hvor meget tid det er nødvendigt at 
bruge på arbejdet i forhold til, hvor længe vi har skullet blive hver dag. Der var en 
tendens til, at vi ikke kom til den aftalte tid i starten, hvilket gjorde, at vi havde en 
kort diskussion om, at vi skulle blive bedre til at komme til tiden 
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I forhold til vores rollefordeling har vi ikke uddelegeret konkrete roller. Rollerne har i 
stedet faldet os naturligt og har båret præg af at være naturlig fordelt i forhold til 
hvilket emne, der har været på dagsplanen, samt efter hvem der har haft en god dag, 
og hvem der  har haft en dag, hvor gruppemedlemmet har haft brug for at træde i 
baggrunden. Dette har passet os rigtigt fint, og vi har ikke haft brug for at have en 
bestemt person, der skrev referat, var ordstyrer eller lignende. Vi er kommet frem til, 
at det skyldes, at vi kun er fem i gruppen, hvilket har betydet, at alle har kunnet 
komme til orde. Diskussionerne har været saglige og har på ingen tidspunkter været 
præget af personlig irritation. Vi har dog lært, at det er meget vigtigt med en klar og 
tydelig forventningsafstemning fra start, som gør det klart, hvor lang tid man 
forventer at bruge på projektarbejdet dagligt. 
Desuden har vi erfaret, at det er vigtigt, inden man går i gang med noget nyt at 
diskutere, hvor det er, vi vil hen med det, der skal skrives. Herunder hvordan man 
griber teoriafsnittet eller metoden an. 
I forhold til forventningsafstemning, så vi mangler på dette under arbejdet med intern 
evaluering opgaven. Dette betød, at vi under arbejdet med opgaven ofte manglede en 
person eller to pga. arbejde og andre ting, som forhindrede os i at bruge den fornødne 
tid på opgaven. Det resulterede i en del irritation og kaos, hvilket, vi tror, en klar 
forventningsafstemning kunne have forhindret. Det var denne del i projektet, som vi 
fandt sværest at komme igennem. 
 
Samarbejdet med vejleder  
Vi står tilbage med en følelse af, at vi godt kunne have fået mere ud af samarbejdet 
med vores vejleder. Vi har ikke været gode nok til at gøre brug af vores vejleder i 
løbet af projektet, og vi har ikke fået maksimalt ud af de møder vi har haft. 
Dertil kan vi sige, at vi har lært og anerkendt det vigtige i at sende konkret materiale 
til vores vejleder, forud for møderne.  
Vi er kommet frem til, at vi i fremtiden skal være bedre til selv at sætte en dagsorden 
for vejledermøderne, da der under vores møder ofte opstod en usikkerhed om, hvad 
det næste punkt var, og hvad det helt præcis indeholdte.  
For at forbedre dette har vi talt om, at det er en god idé, forud for møderne at udvælge 
et gruppemedlem som ordstyrer. Vores usikre forløb i forhold til vejledersamarbejdet 
bunder i, at vi ikke har været helt klar over, hvordan en vejleder bruges i løbet af 
projektarbejdet, og herunder hvor meget man kan forvente sig af denne.  
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Vi har desuden talt om at bruge vores vejleder noget mere i kommende projekter, da 
det altid er godt med input fra sidelinjen, da man nemt bliver så opslugt af projektet, 
at det kan være svært at forholde sig fornøden kritisk til det, man skriver.
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12.	  Bilag 
12.1	  Bilag	  1	  
Transskribering af interview med Mads Samsing 
Tilstede ved interviewet er Mads Samsing(MS), Bjarke Andersen(BA) og Johannes 
Tvilling(JT). 
Interviewet finder sted på Mads Samsings kontor i HK huset på Wediekampsgade 8, 
København S. 
 
Tid: 00.01 
BA: Jamen vi vil lige starte med at høre, hvad, hvorfor HK egentlig har været ude at 
kritisere det her i medierne. Jævnfør det vi snakkede om lige før med P1 formiddag 
f.eks.(MS har været i P1 formiddag for at snakke om Århus kommunes rygepolitik). 
 
Tid: 00:11 
MS: Altså udgangspunktet var jo, øh, altså hele den her sag i Århus kommune - vi ser 
det jo også mange andre steder, øh, ikke at de indfører totalt rygeforbud i, i andre 
steder, men det har jo kørt sådan længe, at man har lavet forskellige former for aftaler 
og eller politiske beslutninger om, at nu skal man så ind, og så må man ikke ryge i øh 
på matriklen, øh, og man må ikke, øh, forlade matriklen i arbejdstiden og der er alle 
de her, og i det hele taget hele den her udvikling der er i gang.  Det der, øh, der sådan 
er vores stillingstagen til det, det er jo, at vi skal altså også være opmærksomme på, 
hvor langt er det vi går i forhold til det her, og hvad er det for nogle argumenter, man 
bruger, øh. De argumenter, der bliver brugt i Århus kommune og også i forhold til 
deres totale rygeforbud, øhm, det er jo, at rygere har flere sygedage, og det koster så 
og så mange kroner og øre, øh, fordi vi har sat os ned med et regneark og regnet ud, 
hvor mange årsværk går der med de ekstra pauser rygere holder. Øhm, og det er jo 
ikke, fordi vi er imod sundhedsdebatten, øh, tværtimod vi er enormt tilhængere af, at 
der er en sundhedsdebat, men det der er interessant, det er jo, hvad er det for en 
sundhed, som man skal tage sig af i, på arbejdspladserne og i stedet for at kaste sig 
over, øh, individuelle valg og, øh, og eventuelt problemer og sådan noget som rygning 
og det kan sådan set også være det begynder at være overvægt og alt muligt andet, så 
ser vi jo meget gerne, at man netop tager hånd om det der er problemet på 
arbejdspladserne, og det som arbejdspladserne både kan, og ikke mindst skal, gøre 
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noget ved, øh, og det er jo det, der er årsagen i den grad til højt sygefravær – det er jo 
stress. Så det er at skulle hen, at i stedet for at tage hånd, i stedet for at Århus 
kommune i dette tilfælde for alvor tager hånd om, om, øh, det der egentlig er 
problemet, øh, og baggrunden for et højt sygefravær inden for, for, øh,  for visse 
områder, det er altså arbejdsmiljømæssige problemer, så vælger de så at kaste sig over 
rygning og gøre det til det helt store problem. 
 
Tid: 02:25 
BA: Når, når statistikker f.eks. viser, at rygere har fem til elleve færre leveår, er det så 
ikke, øh, relevant for staten at gå ind og gribe ind eller? 
 
Tid: 02:36 
MS: Jo, øh, og det synes jeg også er fint, øh, og jeg synes også, det er fint, at, at, øh, 
at vi har en sundhedsdebat. Jeg synes også det er fint, at, øh, vi diskuterer rygning, øh, 
det her skal heller ikke være et, et, øh, forsvar for at, øh, at man skal ryge til, til man 
dør af det. Det her er, er, mere et spørgsmål om, hvad er det en kommunal 
arbejdsgiver skal – altså hvad er det, hvad ligger på hvilket bord? Øh, og sådan 
generelt rygepolitik, det er jo noget folketinget, øh bør tage sig af, øh, og ikke noget 
en enkelt kommune bør tage sig af i forhold til, at det her det er noget, der gælder for 
de kommunalt ansatte i Århus kommune, øh, men noget folketinget skal tage sig af i 
forhold til en overordnet rygelovgivning, som man jo har lavet med røgfrie miljøer på 
værtshuse og alt sådan noget. Øh, så det er derfor, at spørgsmålet er, hvor er det den 
her, den ligger henne, hvor er det beslutningen ligger, og hvordan bliver den så gjort 
til virkelighed også. 
 
Tid: 03:39 
BA: Hvis det så var staten, der gik ind og sagde, at alle offentlige ansatte i Danmark – 
der måtte man ikke ryge. Både uden- og indenfor, vil det så være bedre for, for, HK? 
 
 
 
Tid: 03:50 
MS: Nej, altså, det vil være, øh, Jeg synes stadigvæk, det vil være fuldstændig absurd 
og vedtage en sådan lovgivning, men, men, øh, så er den da i det mindste hjemme på, 
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på det bord, hvor man tager sig af den overordnede rygepolitik. Altså, og det, jeg 
synes, der er det interessante i det her, er jo, at, at, øh, altså netop når vi snakker 
sundhed, øh, som jeg i den grad synes vi skal, og jeg hilser sundhedsdebatten, som 
sagt, meget velkommen, men jeg synes, at når vi snakker, øh, specifikt for ansatte, så 
skal vi tage sig, øh, så skal sundhedsdebatten handle om det, der er arbejdsgivernes 
ansvar, øh, og det her, øh, som Århus kommune har lavet her, er jo ikke 
arbejdsgivernes ansvar. Det er jo altså noget man må regulere via sådan helt 
almindelig rygelovgivning, og så må vi have en diskussion om, skal man ryge, skal 
man ikke ryge, må man ryge, hvor må man ryge henne, øh, og så er det jo en anden 
diskussion, og så skal den flyttes derhen, hvor den hører til, øh, så den bliver helt 
generel, i stedet for at et byråd sidder og vedtager, øh, nogle regler, som det bliver 
rigtig svært at kontrollere, øh, hvad hvis de, øh, altså her i efteråret der udliciterede 
Århus kommune, så vidt jeg husker, øh, lønadministrationen. Vil de så også sætte en 
klausul ind i sådan en udbudsmateriale, at, øh, det forudsætter, at det er røgfri 
arbejdsplads, øh, så gælder det også for de private virksomheder, der løser opgaver for 
Århus Kommune, men så hvor går grænserne i forhold til det her og, og hvad er det 
man skal bestemme i en enkelt kommune, og hvad kan man smide ind i sådan nogle 
klausuler, altså. Jeg synes der er, er masser af problemer i det, så derfor hvis man vil 
have, øh, hvis man vil ind og diskutere for alvor sundhed, og hvis man vil diskutere 
rygning, så må det være folketingets bord, øh, og det, og ellers så må man jo så som 
arbejdsgiver, som Århus kommune jo er, tage sig af det som arbejdsgiverne har 
ansvar for, og det er jo det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Og det mangler de sådan 
set at gøre noget ved, og det er årsag til langt flere sygefraværsdage end rygning. 
 
Tid: 06:00 
BA: En af andre argumenter, for det er ikke kun det økonomiske, det er også, det 
faktisk vil skabe mere sammenhold på arbejdspladsen ved, at der alle der ikke ryger i 
stedet for, at der er nogen der gør det og nogen der ikke gør. Hvordan forholder I jer? 
 
Tid: 06:12 
MS: Det tror jeg ikke på, det vil. Øh, det tror jeg ikke på. Altså det er jo også noget. 
Det der også bliver interessant i det her er, det er jo, at der er sket sådan en, over de 
senere år, at medarbejderne bliver mere og mere presset. Øh, i foråret der havde vi en 
stor diskussion om vores frokostpauser, øh, for de offentlige ansatte, øh. Det, 
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frokostpausen. Altså de offentlige ansattes frokostpause den har vi. Altså så siger 
man, den er arbejdsgiverbetalt. Det er den sådan set ikke.(griner). Fordi det er noget 
vi har aftalt ved overenskomstbordet, så hvis vi afskaffede den, øh, betalte 
frokostpause, så ville vi gå ind og kræve lønstigninger på 6,8 %. Øh, og altså det er 
sådan blevet sådan en pausediskussion, øh, og det synes jeg egentlig er helt utåleligt, 
øh, for det er jo sådan, at hvis ikke man i løbet af en dag holder pauser, øh, så er man 
heller ikke særlig produktiv, øh, set over en hel dag. Man er simpelthen nødt til, øh, 
undervejs i løbet af en arbejdsdag at restituere, og det jeg egentlig også synes er 
specielt i hele den her diskussion omkring pauser, det er, at mens vi i alle mulige 
forskellige sammenhænge taler om, vi skal styres, vi vil styres på mål, vi vil styre på 
resultater, så det vi nu ser fra en række arbejdsgivere nogle steder er, at de går ind og 
kontrollerer på minutter. De går altså ind og kontrollerer på, øh, hvad bruger du, øh, 
din, selv dine pauser til. Hvor mange pauser holder du? Skal vi så også snakke 
tissepauser, og så, og alle mulige andre former for pauser? Og der har jeg det sådan, at 
hvis vi vil styre på mål og resultater, og det synes jeg, vi skal arbejde i en fælles 
retning af, øh, lønmodtager og arbejdsgiver, fordi det vil give god mening, så skal der 
altså også være en tillid til, at medarbejderne rent faktisk, øh, vil føre de opgaver ud i 
livet og nå de målsætninger. Det er jeg ikke i tvivl om, at man vil. Det er jo derfor 
man ofte vælger at være ansat i den offentlige sektor, det er fordi, man vil gøre en 
forskel for andre på det område, hvor man nu engang sidder. Øh, og vi har jo fuld 
gang i sådan en tillidsreform/-diskussion. Vi snakker socialkapital, altså tillid og 
retfærdighed og samarbejde om kerneopgaven og alle mulige andre ting, og når man 
så går ind og kontrollerer på de her ting(her tænkes på kontrol på minutter) – for mig 
at se, så er det udtryk for mistillid, fuldstændig mistillid til medarbejderne. Jeg ved 
godt, at det siger de oppe i Århus kommune, at det er det absolut ikke, men jeg kan 
ikke se det som værende andet. 
 
 
Bjarke henvender sig til Johannes, da han tror, han vil sige noget, hvilket er grunden 
til den næste lille ordveksling inden spørgsmålet. 
 
Tid: 08: 52 
JT: Nej.. 
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BA: Nå, nå du lignede bare en, der ville… Men, øh, ja. Fint nok. Men jeg tænker på, 
Århus kommune og Odense kommune er jo nogle af de kommuner, der er mest 
markante på det her område , og der har Odense gået ind og siger, at du må egentlig 
godt(ryge red.), så stempler du bare ud, hver gang du så går ud,og tager en rygepause. 
Hvordan synes I sådan, er det en bedre løsning eller er det også mistillidsvækkende 
eller? 
 
Tid: 09:22 
MS: Jamen altså sådan som jeg har det med det, det er jo også, hvordan bliver de har 
aftaler lavet, øh, og hvis man laver en aftale mellem parterne, så synes jeg sådan set, 
så må man aftale for min skyld næsten, hvad man vil, øh, bare man er enige om det, 
og det foregår på en ordentlig måde, at man går ind og laver den her aftale. Jeg kan jo 
sagtens se, at på nogle arbejdspladser, selvfølgelig, skal man ikke, øh, ryge der – altså 
daginstitutioner, der er skoler og der er alt sådan noget. Det kan jeg sagtens se, men 
det som aftalen i Århus kommune, eller den politiske beslutning, der er blevet truffet i 
Århus kommune, jo indebærer, er, at du må jo heller ikke ryge, hvis du arbejder 
hjemme, du må heller ikke ryge, hvis du, øh, går og arbejder ude i en grøft et eller 
andet sted langt fra alle mulige andre mennesker, mens du tjekker et eller andet, øh, 
grønt område eller noget. Og det er jo der, jeg synes, det bliver så langt ude, altså jeg 
kan ikke se andre argumenter for det end benhårde økonomiske argumenter, øh, og 
sådan nogle, altså det er regneark. Det virker i et regneark, men det virker ikke i 
virkeligheden det her. Øh, men jeg kan godt se det i forhold til, hvis man går ind, hvis 
vi er i en, hvis det er et sygehus, eller hvis det er en børnehave eller et eller andet og 
man så der går ind og laver nogle aftaler omkring det her, øh, lønmodtager og 
arbejdsgiver, så helt fint for mig. Det, synes jeg, det kan der være god, det kunne give 
god mening. Altså det her det skal da absolut heller ikke være et, øh. Det er sådan set 
ikke, fordi jeg vil være fortaler for retten til at ryge og sådan noget. Det er en helt 
anden diskussion. Det her det er simpelthen, hvad er det, hvad er arbejdsgiverens 
ansvar, og hvordan skal man også være selvfølgelig på en arbejdsplads. Og der er 
altså stor forskel på, om man arbejder hjemme, man arbejder i en daginstitution, man 
arbejder i administrationen, om man har borgerkontakt, ikke borgerkontakt. Der er en 
masse forhold, der gør sig gældende, og  så derfor at lave det til sådan fuldstændig 
generel politik, som man har besluttet, øh, eller om man laver en aftale ud fra forhold 
og vilkår og rammer på den enkelte arbejdsplads…(Bjarke afbryder) 
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Tid: 11:52 
BA: Noget der også kom ind i P1 debatten, det var, at hvis nu lederne på en 
arbejdsplads de selv var rygere, kunne man så ikke forestille sig, at, at så vil der ikke 
være nogen rygepolitik? 
 
Tid: 12:06 
MS: Der, øh, har jeg sådan en generel stor tiltro til, at ledere og medarbejdere kan 
finde nogle fornuftige løsninger uanset, om de er rygere eller ikke rygere. Så jeg har 
det sådan.. Det er også sjovt at følge med i rygedebatten, at hver eneste gang der er 
en, der kommer med et indlæg i rygedebatten, så starter det med ”jeg er ryger, men” 
eller ”jeg er ikke ryger, men”,(alle griner), og jeg synes sådan set, at det er 
fuldstændig, debatten fuldstændig uvedkommende. Spørgsmålet er, hvor er det, vi vil 
hen, og ikke om det er rygere eller ikke rygere, der har en holdning til det, det er jeg 
sådan set rimelig ligeglad med. 
 
Tid: 12:42 
JT: Men, men, men jeg synes det, det stiller et spørgsmål om implementeringsfasen i 
det hele taget, øh, om det overhovedet er muligt at implementere det her.. Hvad hvad? 
 
 
Tid: 12:53 
MS: Men det er jeg også meget spændt på. Altså, øh, hvordan vil man kontroller det, 
det man har lavet i Århus kommune nu med et totalt rygeforbud i arbejdstiden, øh, 
altså hvordan vil man kontrollere hjemmearbejdspladserne, hvordan vil du 
kontrollere, at, at, øh, man ikke på vej fra den ene ældre til den anden ældre, øh, lige 
tager fem minutters pause på landevejen og ryger en cigaret og kører videre. Altså 
hvordan vil man kontrollerer det der, det er jeg altså også meget meget spændt på, øh, 
og hvis man for alvor, øh, vil ind og føre det her til enden og kontrollere det, jamen så 
er vi jo netop, så fortsætter vi sådan set af den der kurs med mistillid og kontrol og alt 
det, som vi, øh, alle mulige andre steder taler om, at det vil vi altså gerne gøre op med 
for at vise medarbejderne tillid. Det er jo altså også interessant, hvad bliver 
konsekvenserne, øh, af det på den måde. Det er jeg meget, meget spændt på at se, 
hvordan Århus kommune vil håndtere. 
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Tid: 13:57 
BA: Ser du også det her som en løbebane for, at der bliver flere og flere stramninger 
på arbejdspladsen? Du nævner mistillid på arbejdspladsen, altså at det vil føre til 
endnu flere begrænsninger. 
 
Tid: 14:08 
MS: Ja, altså vi kan jo også, vi har allerede diskussionerne på andre områder, også når 
vi snakker sundhed, så er det overvægt og alt muligt andet, man begynder at kaste sig 
over, stadigvæk uden for alvor at gøre noget ved det, der er det primære problem, og 
det er stress og nedslidning. Så bliver det i stedet for rygning og overvægt og alt 
muligt andet altså. Man individualiserer nogle arbejdsmiljømæssige problemer, ik’, og 
siger ”jamen så gør vi det på den måde i stedet for, fordi så gør vi da et eller andet”. 
Men man tager altså ikke hånd om det der er kernen i problemet, og den mistillid, øh, 
den kontrol, øh, den er sådan set også stressende, så det fortsætter altså bare hele 
vejen af den der hele vejen igennem ik’. Så, øh, jeg er meget bekymret for, hvor det 
her egentlig er på vej hen, og hvad det kommer til at betyde for arbejdsmiljøet på de 
arbejdspladser, hvor at vi altså, enten der bliver truffet sådan nogle politiske 
beslutninger, eller at der i det hele taget bliver gået så hårdt til medarbejderne, øh, 
som der gør. Det er med sammenhold, øh, i Århus kommune, som man også 
argumenterer med, er jo også interessant ud fra, at, at man jo sætter rygere op mod 
ikke rygere, og det er jo altså ikke meget sammenhold i, øh, så man vælger, man gør 
sådan set det modsatte, ik’. Altså man argumenterer, man siger ”det her vil skabe 
mere sammenhold, fordi”, øh, og argumenterer med det modsatte, at, øh, ikke rygerne 
er trætte af, at rygerne holder flere pauser. Altså så du, man, man sætter jo 
medarbejdergrupper op mod hinanden. Det skaber jo ikke sammenhold. 
 
Tid:16:00 
BA: Men det er jo også henholdt til den p1 debat, hvor der faktisk er en der ringer ind 
og siger at han er træt af, at på sin arbejdsplads, at der er rygere der holder længere 
pauser. Er der ikke et problem på arbejdspladsen i dag, at der netop eksisterer dem og 
os?  
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Tid: 16:16 
MS: ØH.. Jo. Der er et kæmpe problem og det skal vi have gjort noget ved. Jeg tror 
bare ikke det er rygning. øh. Som kommer til at løse dette her. At man så laver et 
forbud mod rygning. Det tror jeg simpelthen ikke kommer til at løse det her problem. 
Det er nogle andre problemer. Det problem som jo er, at medarbejderne i den grad er 
presset. De er meget meget presset. Ehm.. Og når man så på den her måde begynder at 
sætte medarbejderne op imod hinanden. Øh.. så forstærker det jo det her. Altså jeg er 
sådan set ligeglad med, øh.. hvad medarbejderne bruger deres pauser til. Så jeg synes 
sådan set at det er et langt større problem, at der er rigtigt mange medarbejdere der 
slet ikke holder deres pauser. Øhh... Vi har masser af medarbejdere, der i den 
offfentlige sektor, som ehm.. har ret til. Øh. Til frokostpause, fordi det har vi aftalt os 
til via overenskomstforhandlingerne og det hedder sig, at de står undtagelsesvis til 
rådighed. Men alligevel så sidder de jo øh.. og spiser ved skrivebordet i stedet for at 
gå ned i kantinen, fordi de simpelthen ikke har tid og der er så stort et pres derude. Og 
det der pres, når sådan et pres bliver ved over længere tid, så forringer det 
arbejdsmiljøet gevaldigt. Øh.. Det bliver et hårdt psykisk arbejdsmiljø. Hvis der så 
ikke er ledelse omkring det, så begynder medarbejderne jo hver især også at reagere 
forskelligt og gøre forskelligt. Øh.. Og hvis man så som leder (MS griner) på den 
måde stadig ikke gør noget ved, så begynder  medarbejder jo selv at finde ud af nogle 
forskellige ting. Og det er det jo altså at problemet bliver nogle gange splittelse i 
stedet for sammenhold. Jeg synes sådan set også at det udvikler sig her til at det er 
mangel på ledelse eller dårlig ledelse, mange steder, man ikke for alvor går ind og gør 
noget ved det her problem. Og så har jeg det også sådan, at det afgørende og det er jo 
igen det her med mål og resultater. Hvis vi vil styre på mål og resultater men kan 
tilføje kvalitet ikke mindst, jamen så hav dog tillid til at det, sådan set er det 
medarbejdere i den offentlige sektor gerne vil levere. Ehm.. Det er nogle resultater på 
baggrund af nogle mål og det er nogle resultater af høj kvalitet i den offentlige 
service. Det er derfor man vælger den offentlige sektor. Det er jo ikke pga. lønnen. 
Ehm.. Så synes jeg også sagtens man kan have tillid til at de ansatte via den vej, i 
stedet for så at kontrollere på om hvor mange pauser de lige holder og sådan noget, 
hvis de når de mål, hvis de når de resultater og hvis det har en ordentlig kvalitet. øh. 
og løser det af høj kvalitet.. (Bjarke afbryder) 
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Tid: 19:02 
BA: Er det ikke en generel tendens du ser, at hensynet til økonomien og 
effektiviteten, at den ligesom står højere, eller vægtes højere end, hvad skal man sige 
den personlige frihed på arbejdspladsen, til at gøre hvad man vil og holde pauser når 
man vil? 
 
Tid: 19:16 
MS: Ja det interessante er, at der sådan set ikke er nogen modsætning imellem det. 
Ehm. Forstået på den måde, at høj effektivitet forudsætter også øh.. høj 
medarbejdertilfredshed. Ellers så bliver det ineffektivt over tid. God økonomi, øh.. 
godt arbejdsmiljø viser sig også på bundlinjen. Tillid til medarbejderne. Ehm. Og 
samarbejde om kerneopgaven viser sig også på bundlinjen. Øh.. Viser sig ift. kvalitet, 
effektivitet og økonomiske resultater. Ehm.. Så det er.. Det er derfor at de der 
regnestykker der bliver lavet og skrevet ned i nogle fine regneark. Det giver sådan set  
ikke nogen mening. Ehm.. Udover at det giver mening i nogle regneark på  meget kort 
sigt. Men på den lange bane, så vil der altså være glimrende økonomi og langt bedre 
økonomi i det andet. Det er også dokumenteret tal- altså talrige gange, gang på gang 
af forskellige forskere der har været inde og kigge på det her. 
 
Tid: 20:16 
BA: Hvad med sådan noget som henvendelser fra jeres medlemmer, har i oplevet 
nogle eksempler på at der er nogen der simpelthen går fra det offentlige til det private, 
skifter arbejdsplads eller kommune? 
 
Tid: 20:29 
MS: Altså da vi øh.. Vi ved at der selvfølgelig øh.. Indimellem er nogle der søger 
væk, fordi arbejdsmiljøet er for ringe mange steder. Ehm. Af de senere år, har vi jo 
mistet adskillige hundrede, ja er det 165.000 eller 175.000 arbejdspladser, så det er jo 
ikke sådan at der er den bevægelse lige nu. Rigtig mange steder har vi altså også, øh.. 
udmærket. Det er jo ikke sådan vi skal gøre det hele til, nu er det hele elendigt, nu står 
det elendigt til i den offentlige sektor. Det er slet ikke der vi er henne. Men hvis der er 
et stort problem, hvis der er arbejdsmiljø problemer. Ehm. Og hvis man oplever igen 
og igen, at man ikke får mulighed for at udøve den kvalitet i den service man gerne vil 
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give. Jamen så er det klart, at der er nogen der vil overveje og søge væk til et andet 
sted. Men det er ikke sådan, at øh.. at jeg synes der er en stor folkevandring fra det 
ene til det andet, ehm. Men vi så også her i, det var sådan tilbage her i 2007 og 2008, 
der så vi jo en del rykke over også i det private erhvervsliv. Det var jo ikke, det var 
mere af økonomiske årsager. Alstå så jeg oplever ikke det her som et kæmpestort 
problem, faktisk så er vores medlemmer generelt enormt glade for deres arbejde. Øh. 
De er enormt engagerede i deres arbejde. Det er jo det, man sådan set bør have tillid 
til at de så  
løser opgaverne i stedet for at kontrollere dem hele tiden, fordi den kontrol og 
mistillid. Den er altså enormt demotiverende. Så når man heller ikke de resultater, 
heller ikke dem man forudsætter man gør i nogle regneark, når man går ind og laver 
de her indgreb. Det er egentlig det der er problemet. Det er simpelthen.. Det løser 
intet, det man laver i øjeblikket. Hele samarbejdet er også ved og øh.., altså det er i 
den grad under angreb også  med de forslag under overenskomstforhandlinger og 
sådan noget. Og det er det at.. på den måde er der en udvikling der går i den forkerte 
retning, øhh desværre. 
 
Tid: 22:48 
BA: Hvis vi skal bore lidt i Århus kommunes rygepolitik, så tænker jeg mere konkret 
på, hvad er den, ligesom, interne diskussion i HK gået på. Hvad har i fået at vide 
omkring den rygelov?  
 
Tid: 23:05 
MS: Alstå det som.. øh.. Vi har hørt sådan om processen. Ehm.. og øh.. Det vi sådan, 
altså det der optager os meget i forhold til det er netop, at vi faktisk gerne vil have 
sundhedsdebatten frem som sagt ikk. Ehm, men vi skal bare.  
   Altså vi har sådan en klar politik om, at ingen må bliver syge af at gå på arbejde. 
Ehm. Og der er rygning altså ikke det store problem. (MS griner) Der er det altså øh, 
at tidsmiljøet på arbejdspladsen ikke er godt nok. Der er det, at man er for presset, at 
øh.. Det psykiske arbejdsmiljø, man er ekstremt presset og der er stress og 
nedslidning. Det er de ting der er problemer. Derfor går vores interne diskussioner 
også på at sige, hvordan vi vende den der om. Ehm... Fordi det vil jo også være.. Vi 
skal jo ikke som faglig organisation ud og øh. Forsvare rygning, nu skal man bare 
have lov at ryge. Vi har ikke altså ikke sådan en øh.. meget ”libertær” tilgang til det 
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på den måde, nu skal vi ud og øh øh gå den vej. Det er sådan set ikke det vi ønsker, 
men øh og sige kan vi på en eller måde sige, at vi tager meget meget gerne imod øhh 
den dagsorden der handler om, at man skal, vi skal have sunde arbejdspladser, sunde 
arbejdspladser handler også om at ingen skal blive syge af at gå på arbejde. Så længe 
vi ser folk blive syge af at gå på arbejde, så øh synes jeg ikke... (Bjarke afbryder) 
 
Tid: 24:33 
BA: Hvad skaber sunde arbejdspladser? 
 
Tid: 24:36 
MS: det gør et godt arbejdsmiljø. Det gør at arbejdsmiljøet er præget af høj social 
kapital dvs. tillid, retfærdighed, samarbejde om kerneopgaven. Det gør at øh hvis man 
har et godt tildsmiljø på arbejdspladsen, dvs. hvis der er en god rytme øh i 
arbejdsdagen for den enkelte. Vi har jo hver især forskellige øh hvad skal man sige 
rytmer i arbejdsdagen, altså nu arbejder i jo gevaldigt meget i grupper på Roskilde 
universitet (BA og JT griner) og der har i jo også grupper med forskellige rytmer ift. 
hvordan er det man går ind og løser den fælles opgave. Hvornår er det nu lige man har 
brug for at restituere et øjeblik, hvornår har man øh, hvor længe bliver man så ved på 
hvilket tidspunkter og altså vi har sådan forskellige rytmer. Og hvis der er noget der er 
vigtigt for tidsmiljøet og rytmen på de offentlige arbejdspladser, så er det jo altså at 
der er tid til opgaven, tid til at løse opgaven og tid til at gøre det godt og etisk 
forsvarligt, at der er tid til at restituere, så man også kan være produktiv resten af 
dagen og der er tid til det uforudsete og uforudsigelige, fordi dagen, dagligdagen i 
kommunerne og regionerne er jo enormt præget af uforudsete og uforudsigelige 
hændelser i løbet af dagen. Ehm. Og der skal jo også være tid til innovation, man kan 
jo ikke ligne sig til innovation. Øh. Så der er sådan.. Det skal være på plads før øh at.. 
Altså det er noget der kendetegner for mig at se en god sund arbejdsplads. Og så at 
medarbejderne er fagligt velkvalificeret og løbende bliver kompetenceudviklet og det 
skal der også være tid til. Og det er der jo også nogle af vores medarbejdere der i 
øjeblikket får afslag på. Øh, fordi der ikke er tid til at sende dem på efteruddannelse. 
Ehm. Så hele tiden så skærer man jo alt det der ting til øh og det er jo så fordi. Så 
sidder man så ovre i nabohuset og siger at man skal være, at det er kerneopgaven det 
handler om og sådan noget er jo altså helt vildt skørt. Altså kerneopgaven handler 
altså også om at man er velkvalificeret ikk.  
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Interviewet blev formelt set afsluttet her, men da vi snakkede sammen, efter 
diktafonen blev slukket, kom han ind på nogle ting, som kunne være relevante 
for projektet, så vi blev enige med ham om at tænde den igen i et par minutter. 
 
Tid: 00:01 
MS: Men i forhold til med den om den personlige frihed har jeg det sådan at øh, at det 
har ikke interesseret mig så meget i tilfældet Århus Kommune og den rygepolitik. 
Fordi den personlige frihed er jo mere et sådant abstrakt overordnet øh som bliver 
relevant i-i, når folketinget laver de forskellige rygelove. Ehm. Det der er interessant 
så hvis man taler om de her ting er så, som jeg sagde lige før, skal en kommune lave 
endnu større indgreb selvfølgelig i den personlige frihed, skal man kunne som 
kommune lave sin egne regler ift hvor, at på denne her motorvejsstrækning i Århus 
kommune må du køre 200 km/t  uden sikkerhedssele. Øh. Det må du ikke i resten af 
landet. Så kommer der jo de der ting ind og jeg synes, de spørgsmål her er noget man 
bør tage sig af i folketinget. Øh. Og så skal arbejdspladsen som  jeg har gentaget flere 
gange forholde sig til det som øh, som øh, som der vedrører arbejdspladsen og 
arbejdsgiver, altså det er fysisk og psykisk arbejdsmiljø og ikke rygning og overvægt 
og alt muligt andet. Og så er det fint, at i øvrigt, hvis selvfølgelig man laver nogle 
frivillige tilbud til medarbejderne om rygestop og alt sådan noget. Det er glimerende. 
Det har jeg intet imod, hvis man laver en god aftale med medarbejderne omkring det. 
Men det er altså ikke noget arbejdsgiver. 
 
Tid: 01:28 
BA: Men du snakkede før om at mere fleksibilitet på arbejdspladsen – det ville også 
medføre højere effektivitet og produktivitet. Skulle man så ikke bare have ekstremt 
meget personlig frihed på arbejdspladsen, ville det ikke være den ideele løsning så at 
sige?  
 
Tid: 01:43 
MS: Der skal være sådan en god balance selvfølgelig. Der er også et kollektiv og en 
arbejdsplads der skal fungere og sådan noget. Men man skal bare passe på med ikke at 
gå i for små sko. Ehm.  Men der kunne godt være en højere grad af frihed i forhold til 
og øh tilrettelægge arbejdet end der er i dag. Det kunne jeg godt ønske mig. Jeg synes 
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det kunne være fint også når vi snakker arbejdstid, at vi så begynder at tale om netop 
det tidspres og tidsmiljø som vi talte om før, hvor vi jo faktisk samarbejder med en 
forsker nede fra RUC, på nogle af de spørgsmål. Ehm. For i dag er begrebet arbejdstid 
blevet en-en.. I øjeblikket fylder lærerenes arbejdstidaftale rigtigt meget i forbindelse 
med de overenskomstforhandlinger. Det bliver meget sådan en minut-øh snak ing. 
Ehm. Det bliver meget rigid ofte, når man taler arbejdstid. Det bliver meget rigidt ofte 
når man taler pauser i forbindelse med en arbejdstid. Der kunne det sådan set godt 
være meget gavnligt for både lønmodtager for arbejdsgiver og i sidste ende Århus 
kommune, øh, hvis vi sådan set havde noget mere tillid til den medarbejder der kan 
tilrettelægge arbejdet. Øh. På en hensigtsmæssig måde og nå de mål der er sat op – 
lave nogle ordentlige resultater. Øh. Af høj kvalitet. 
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12.2	  Bilag	  2  
Handout ved borgermøde 18. august 2011 
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12.3	  Bilag	  3	  
Plancher lavet ved borgermøde d. 18. august 2011. Nummer 1 er lavet af borgerne. 
Nummer 2 er lavet af politikkerne 
 
Nummer 1 
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Nummer 2 
 
